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1 Johdanto 
 
Tämän opinnäytetyön kohteena on liitupohjaisesta massasta valmistettu kullattu kyntti-
läkruunu. Esineen on lahjoittanut alun perin Kaapo Wirtanen vuonna 1919 Hämeen mu-
seolle, josta se on siirtynyt edelleen Tampereen museoiden kokoelmiin Ruskon kokoel-
makeskukseen. Tampereen museoita ylläpitää Tampereen kaupunki, ja niihin kuuluvat 
muun muassa Ruskon kokoelmakeskus, Museokeskus Vapriikki, Tampereen Taidemu-
seo ja Amurin työläismuseokortteli. 
 
Opinnäytetyön tavoitteina ovat kynttiläkruunun konservointi ja sen materiaalien ja raken-
teen tutkimus. Lisäksi tarkoituksena on tutkia esineen tyyliä ja ajoitusta sekä tutustua 
vastaavanlaisiin liitupohjaisista massoista erityisesti pastellagesta ja compomassasta 
valmistettuihin valaisimiin, jotka voisivat mahdollisesti selventää kohteen taustoja. Kynt-
tiläkruunun historiasta, kuten sen valmistusajasta, -paikasta tai -materiaaleista ei tiedetä 
paljoa. Esineen luettelointitiedot ovat hyvin suppeat, mikä voi hankaloittaa esimerkiksi 
esineen käyttöä näyttelyissä.  
 
Opinnäytetyön käytännön konservoinnin haasteina ovat kynttiläkruunun hyvin huono 
kunto ja sen suuri koko. Esineen vaurioihin kuuluvat esimerkiksi lukuisat halkeamat, ir-
tonaiset ja puuttuvat compo-ornamentit, kulunut kultaus, huolimattomasti tehdyt täyden-
nykset ja pronssimaaliretusoinnit sekä metalliosien korrodoituminen. Kynttiläkruunu roik-
kuu telineestä, minkä vuoksi työskentelyasennot ovat toisinaan vaikeita. Käytännön kon-
servointi tehdään Metropolia Ammattikorkeakoulun konservointitiloissa Tikkurilassa. Li-
säksi haasteena on melko vähäinen kokemus kynttiläkruunussa olevien materiaalien esi-
merkiksi kultauksen konservoinnista. Halusin kuitenkin oppia uutta tämän projektin 
kautta, ja oppimisprosessina kynttiläkruunu on oikein hyvä kohde. Toivon, että tästä 
opinnäytetyöstä on hyötyä vastaavanlaisten esineiden ja materiaalien kanssa työsken-
televille. 
 
Opinnäytetyön luvussa kaksi esitellään kynttiläkruunua ja sen historiaa. Luvussa kolme 
käsitellään tarkemmin kohteen materiaaleja ja tekniikoita, ja osiossa neljä kerrotaan esi-
neen vauriokartoituksesta ja tehdyistä analyyseistä. Viidennessä luvussa ovat kynttilä-
kruunun konservointisuunnitelma ja -kertomus sekä kohteelle suositeltavat olosuhde- ja 
säilytyssuositukset. Kuudes ja viimeinen luku sisältää opinnäytetyön yhteenvedon ja tu-
lokset.  
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2 Kynttiläkruunun kuvaus ja historia 
 
2.1 Kohteen kuvaus ja tyyli 
 
Opinnäytetyön kohteena oleva Tampereen museoiden kynttiläkruunu (esinenumero HM 
1161:2) on suurikokoinen, painava ja runsaasti koristeltu valaisin, joka koostuu useista 
kynttiläpidikkeistä. Esineen halkaisija on 92 cm, korkeus 106,5 cm, ja valaisimen ala-
osassa olevan maljan halkaisija on 31 cm. Kynttiläkruunu on valmistettu valamalla me-
tallirungon päälle massaa, joka museolta saatujen luettelointitietojen mukaan on joko 
kipsiä tai pastellagea eli liitu-, kipsi- ja liimamassaa. Rungon päälle on tehty useita mas-
sasta valmistettuja koristeellisia ornamentteja, ja lisäksi pinta on kullattu. Esinenumero 
on kirjoitettu lyijykynällä maljan yläosaan. Kynttiläkruunua säilytetään ja sitä liikutellaan 
suurikokoisessa telineessä, jossa se roikkuu metallista valmistetun kiinnityskoukun va-
rassa. 
 
  
Kuva 1. Kynttiläkruunu yläviistosta ennen konservointia 
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Kuvassa 1 on kuvattu kynttiläkruunu yläviistosta ennen konservointia. Kynttiläkruunun 
yläosa on kruunumainen tai muistuttaa hieman lehtikimppua. Yläosassa on nähtävissä 
C-kirjaimen muotoisia kuvioita, joiden alla on rypytettyä kangasta muistuttavia koristeita. 
Varsi koostuu kolmesta pallomaisesta osasta ja yhdestä pidemmästä osiosta, ja näiden 
välissä on pienemmät pyöreähköt tai matalan lieriön muotoiset väliosat. Varressa on lu-
kuisia kukka- ja lehtiaiheisia (kuva 4) sekä koristeellisia C-kirjaimia (kuva 3) muistuttavia 
kohokuvioita, joista osa etenkin varren yläosasta on irronnut.  Varren alapuolella on mal-
jamainen alaosa, joka on kiinni varressa kuuden kiemuraisen tukipidikkeen avulla. Mal-
jasta lähtee 12 kiemuraista ja lehtiaihein koristeltua kynttiläpidikettä, jotka ovat maljassa 
kiinni pareittain. Maljassa on pidikkeiden väleissä myös kuusi koristeltua uloketta. Kynt-
tiläpidikkeen talivadin alaosa muistuttaa hieman kukkaa, ja varsinainen kynttiläpesä on 
koristeltu soikioilla sekä viiva- ja ruutukuvioilla. Kynttiläkruunun hienoimmat koristelut 
ovat esineen alapuolella sen maljamaisessa alaosassa. Malja on koristeltu runsaasti ala-
puolelta esimerkiksi kasvi-, kukka- ja ruutuaiheisilla kuvioilla (kuva 2). Kynttiläkruunun 
alaosassa on ollut todennäköisesti alun perin kiinni koristepallo, mutta se on katkennut 
ja kadonnut. 
 
Museon luettelointitiedoissa arveltiin lehtiaiheisten kuvioiden muistuttavan akantus-ko-
ristetta, ja C-kirjainta muotoisten kuvioiden epäiltiin olevan rocaille-kuvioita. S- ja C-kir-
jainten muotoiset kaaret, akantus-kasvin lehdet, kukka- ja lehtiaiheet sekä vinoruutuku-
viot ja simpukankuoret olivat rokokoolle tyypillisiä piirteitä. Samoja kuvioita on käytetty 
myös sellaisenaan tai vahvasti liioiteltuina myös uusrokokoon aikana 1840–1900-lu-
vuilla. (Lagerstam 2005, 180–181.) 
 
Kuvassa 2 on nähtävissä kynttiläkruunu alaviistosta, ja esimerkiksi kynttiläpidikkeissä 
voidaan nähdä useita lehtiaiheisia koristeluita. Akantus-kasvin lehti oli suosittu koriste-
kuvio antiikin arkkitehtuurissa ja taidekäsityössä, ja se tunnetaan esimerkiksi korinttilai-
sen pylvään kapiteelista. Akantus-koriste oli hyvin suosittu myös varhaisessa barokissa, 
ja tyyliä kutsutaankin myös akantusbarokiksi. (Nokela 1998, 330.) 
 
Etenkin kynttiläkruunun kruunumaisessa yläosassa ja varressa (kuva 3) on koristeellisen 
C-kirjaimen muotoisia kuvioita. Ne muistuttavat rocaille-ornamenttia, joka muodostuu 
epäsymmetrisistä, C- ja S-kirjainta muistuttavista kaarista ja simpukan muotoisista ko-
risteleikkauksista. Rocaille-sana tulee ranskan kielen sanasta roc, joka tarkoittaa kalliota. 
Se oli rokokoon tunnuskuvio ja on antanut nimensä koko tyylisuunnalle. (Nokela 1998, 
336.) 
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Kuva 3. Yläosassa ja varressa olevia C-kirjaimen 
muotoisia koristeluita. 
Kuva 2. Kynttiläkruunun alapuolen koristeluissa on nähtävissä muun muassa lehti- ja kukka-aiheita. 
Kuva 4. Varren kasvi- ja kukka-aiheisia koristekuvi-
oita. 
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2.2 Kohteen historia ja vastaavat valaisimet Suomessa 
 
Kynttiläkruunun historiasta, alkuperästä ja valmistusajasta ei ole tarkkoja tietoja. Museon 
luettelointitiedoissa arvio esineen ajoituksesta vaihtelee 1700-luvulta 1900-luvulle. Ainoa 
varma tieto ajoitukseen liittyen on, että kynttiläkruunun on lahjoittanut Kaapo Wirtanen 
vuonna 1919 Tampereella sijainneelle Hämeen museolle, josta se on siirretty Tampe-
reen museoiden kokoelmiin. Luettelointitiedoissa lahjoittajan sukunimi on kirjoitettu myös 
välillä muodossa Wirtonen.  
 
Yksi mahdollinen lahjoittaja voisi olla taidemaalari Kaapo Wirtanen (1886–1959), sillä 
hän eli samoihin aikoihin, ja hänen teoksiaan on esimerkiksi Tampereen taidemuseolla. 
Hämeen museon silloinen hoitaja oli myös taiteilija Gabriel Engberg, joten lahjoitus olisi 
melko looginen. Museoon saivat kuitenkin lahjoittaa esineitä kaikki, joten lahjoittaja on 
hyvin voinut olla joku muukin. (Tuokila 2016.) Taidemaalari Kaapo Wirtasen kerrotaan 
olleen mukana museotyössä useita vuosia, ja hänen töitään on ollut esillä ainakin 
vuonna 1908 kolmen muun tamperelaisen taiteilijan kanssa. Lisäksi hän on kuvannut 
usein Tampereen ja lähiseutujen maisemia. (Rantanen 2013.) 
 
Kynttiläkruunua on korjattu ainakin vuonna 1979, mutta mahdollisista muista konservoin-
titoimenpiteistä ei ole kerrottu. Luetteloinnissa on lisäksi mainintoja esineen huonosta 
kunnosta ja esimerkiksi rautalankakorjauksista. Tutkin tässä opinnäytetyössä Tampe-
reen museoiden kynttiläkruunun kaltaisia valaisimia, joiden kautta voisi yrittää selvittää 
esineen alkuperää. Aiheesta on kirjoitettu hyvin vähän, joten työ oli melko hankalaa. 
Suurin osa löytämistäni esimerkeistä oli venäläisiä liitupohjaisista massoista, kuten pas-
tellagesta ja compomassasta tai papier-mâchésta eli paperimassasta valmistettuja va-
laisimia.  Esineet olivat pääosin kullattuja ja pronssattuja kynttiläkruunuja tai seinäkynt-
telikköjä. 
 
Suomen antiikkiesineet -sarjan kirjoissa mainitaan, että Suomessa on tavattu silloin täl-
löin muutamia rautarunkoon valettuja pastellagesta valmistettuja seinäkynttelikköjä ja 
kynttiläkruunuja. Esimerkiksi seinäkyntteliköt ovat usein rokokootyylisiä kullattuja ja riip-
puvia valaisimia, ja näiden ajoituksen epäillään olevan peräisin 1800-luvun alun ja puo-
lenvälin vaiheilta.  Seinäkyntteliköt ovat mahdollisesti kotimaisia tai peräisin Venäjältä. 
Rautarungon sijaan valaisimessa on voitu käyttää myös puuta, jolloin esineen valmistuk-
sessa puu pohjustettiin ensin liitu- ja liimaseoksella, jonka jälkeen se kullattiin tai maa-
lattiin. Empiren aikana 1800-luvun alussa valmistettiin myös puuvalaisimia, joissa on 
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käytetty pastellagea pohjustuksena ennen kultausta tai pronssausta. Näiden tekniikoi-
den kerrotaan olevan suomalais-venäläinen erityispiirre, ja tällaisia valaisimia valmistet-
tiin pitkälle 1800-luvulle. Valaisimia tekivät mahdollisesti kehystenvalmistajat. Myös pa-
pier-mâchéa eli paperimassaa käytettiin puuvalaisimissa, ja sitä käytettiin samaan ta-
paan kuin pastellagea. (Ekman 2005, 269; Kokki 2005, 225; Tarna 2006, 131.) Kuvassa 
6 on nähtävissä yksityisomistuksessa oleva 1800-luvun puolivälin seinästä riippuva kynt-
telikkö, joka on kullattua pastellagea. 
 
Erityisesti Venäjällä valmistettiin 1700-luvulla ja 1800-luvun alkupuolella kynttelikköjä 
pronssin kalliin hinnan vuoksi myös muista materiaaleista. Näitä materiaaleja olivat esi-
merkiksi puu, papier-mâché ja compomassa. Massasta valmistetut kyntteliköt olivat suo-
sittuja halvemman hinnan, kevyemmän painon ja nopeamman valmistustavan ansiosta, 
vaikka ne eivät olleet aivan yhtä hienoja kuin pronssista valmistetut. Kertaustyylien ai-
kaan 1800-luvun puolivälissä Venäjällä valmistettiin myös useita seinätelineestä riippu-
via kynttelikköjä, joissa oli ulospäin työntyviä kynttilänhaaroja. Näiden kynttelikköjen 
muoto oli rokokooesikuvien tapaan epäsymmetrinen, ja ne myytiin yleensä pareittain. 
Monet kertaustyyliset venäläiset kynttiläkruunut ja seinäkyntteliköt jäljittelevät usein 
ranskalaisia pronssista valmistettuja esikuvia ja 1700-luvun tyylejä.  (Nykänen 2013, 14; 
Tarna 2006, 129, 131.) 
 
Massoista koostuvien valaisimien valmistuksessa esineen runko taivutettiin metallista, ja 
sen ympärille koottiin massasta koristeellinen kynttelikkö, joka usein vielä kullattiin lo-
puksi. Esimerkiksi 1800-luvun alussa Venäjällä tehtiin empiretyylisiä kynttiläkruunuja va-
lamalla metallirungon päälle papier-mâchéa. Massan annettiin kuivua, minkä jälkeen se 
päällystettiin gessolla ja kullattiin lehtikullalla. Tuloksena saatiin nopeasti valmistettu, ke-
vyt ja kullatusta pronssista valmistettuja kynttiläkruunuja muistuttava valaisin. Tätä tek-
niikkaa kutsutaan niin sanotuksi ”paperilankatekniikaksi” (paper thread). (Vasilevny 
2014, 16.) Esimerkiksi Jusupovin palatsissa Venäjällä on 32 kg painava kullattu ja pape-
rimassasta valmistettu kynttiläkruunu (kuva 5). Lisäksi palatsissa on pienempiä 10 kg 
painavia paperimassavalaisimia. (Godwin 2016.) Myös kuvassa 7 on nähtävissä poltto-
kullattua pronssia jäljittelevä kullatusta puusta valmistettu empirekruunu. Se on peräisin 
1810-luvulta, ja osa sen koristeista on valmistettu papier-mâchésta. Empirekruunujen 
kerrotaan olevan harvinaisia ja kalliita. (Nokela 1998, 92.) 
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Kuva 6. Kullattu seinäkynttelikkö 1800-luvun 
puolivälistä. Kuva Katja Hagelstam. (Tarna 
2006, 131.) 
Kuva 5. Jusupovin palatsin juhlasalissa Venäjällä on kullatusta papier-mâchésta valmistettu kynttiläkruunu 
(Godwin 2016).  
Kuva 7. Kullatusta puusta 1810-luvulla valmistettu empi-
rekruunu, jonka osa koristeista on tehty papier-mâchésta 
(Nokela 1998, 92). 
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Samankaltaisia massoista valmistettuja valaisimia on Suomessa esimerkiksi Heinolan 
museossa, jonka kokoelmissa on kaksi venäläistä uusrokokootyylistä seinäkynttelikköä 
(kuva 8). Kyntteliköt on valmistettu compomassasta ja lopuksi kullattu. Heidi Nykänen on 
tehnyt niiden restauroinnista opinnäytetyön vuonna 2013. (Nykänen 2013.) Myös presi-
dentinlinnan eli Helsingin Keisarillisen palatsin ruokasalissa on 14 kullatusta pastella-
gesta valmistettua uusrokokootyylistä seinäkynttelikköä (kuva 9). Ne ostettiin Pietarista 
1840-luvun puolivälissä ja sähköistettiin jo 1890-luvulla. Presidentinlinnan korjauksen 
yhteydessä seinäkynttelikköihin sivelty pronssimaali poistettiin ja kyntteliköt kullattiin uu-
delleen. (Kokki 2015, 41; Tarna 2006, 133.) 
 
En onnistunut löytämään ainakaan tämän opinnäytetyön aikataulun puitteissa esimerk-
kejä muissa maissa kuin Venäjällä valmistetuista massapohjaisista valaisimista. Edellä 
mainittujen tietojen perusteella on kuitenkin mahdollista epäillä Tampereen museoiden 
kynttiläkruunun olevan kenties 1800-luvun alkupuolelta ja Venäjältä peräisin. Esimerk-
kien materiaalit kuten massa, metallirunko ja kultaus ovat samankaltaisia kuin tässä ta-
pauksessa. Myös muutaman esimerkin, kuten Heinolan museon seinäkynttelikön koris-
telut ja muoto ovat lähellä Tampereen kynttiläkruunun koristeluja. Näiden tietojen perus-
teella ei voida valitettavasti kuitenkaan sanoa vielä varmuudella, mistä kynttiläkruunu on 
peräisin. Lisätutkimukset esimerkiksi kynttiläkruunun lahjoittajasta ja taidemaalari Kaapo 
Wirtasesta voisivat mahdollisesti selventää kynttiläkruunun historiaa tarkemmin. 
 
Kuva 8. Heinolan museon seinäkynttelikkö (Nykänen 
2013). 
Kuva 9. Presidentinlinnan seinäkynttelikkö (Kokki 
2015, 41). 
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3 Kynttiläkruunun materiaalit ja valmistustekniikat 
 
Tässä osiossa tutustutaan tarkemmin kynttiläkruunussa käytettyihin materiaaleihin ja 
tekniikkoihin. Osioissa käsitellään muun muassa valumassojen kuten compomassan 
koostumusta, tukirakenteen ja erilaisten kultaustekniikoiden teoriaa ja tarkastellaan, mi-
ten materiaaleja on käytetty Tampereen kynttiläkruunun tapauksessa.  
 
3.1 Valumassat 
 
Luettelointitietojen mukaan kynttiläkruunun valmistuksessa on käytetty valumassana 
joko kipsiä tai pastellagea eli compomassaa. Kynttiläkruunulle tehdyissä materiaaliana-
lyyseissä selvisi, että vanha massa sisältää kalsiumkarbonaattia (CaCO3) eli liitua. Liitu 
viittaa siihen, että käytetty massa olisi esimerkiksi compomassaa eikä kipsiä eli kalsium-
sulfaattia (CaSO4). Myös vanhan massan vaalean rusehtava väri viittaa enemmän com-
pomassaan (Nykänen 2013, 10). Kipsiä on kuitenkin käytetty kynttiläkruunun vanhoissa 
täydennyksissä. Materiaalitutkimuksista kerrotaan tarkemmin analyyseistä kertovassa 
osiossa 4.2. 
 
3.1.1 Pastellage ja compomassa 
 
Pastellage-nimitys tulee italian tai ranskan kielestä, ja massaa on käytetty muun muassa 
huonekalujen ja kehysten koristekuvioissa ja reunanauhojen valamisessa (Nokela 1998, 
171). Suomessa ja Ruotsissa on käytetty usein pastellage-nimitystä compomassasta 
(Kokki, 2016). Pastellage koostuu kipsi-, liitu- ja liimamassasta (Kokki 2015, 41).  
 
Compo-nimi tulee taas englannin kielen sanasta composition. Massa on termoplastinen 
materiaali, eli se on pehmeää lämmitettäessä ja muuttuu kovaksi massan viiletessä. 
Massalla on helppo toistaa pieniäkin yksityiskohtia. Yleisin käytetty massa on paste 
compo eli liimamassa. Erilaisia comporeseptejä on olemassa useita, mutta valosmassan 
tärkeimmät pääainesosat ovat liitu, liima, öljy ja hartsi. Öljynä voidaan käyttää esimer-
kiksi pellavaöljyä, hartsina kolofonihartsia tai pihkaa ja liimana eläin- tai nahkaliimaa. 
Pääainesosien lisäksi massaan on voitu lisätä muita aineita kuten glyserolia ja tärpättiä. 
(Räsänen 2004, 57; Thornton & Adair 1994.) 
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Compokoristeiden valmistuksessa ainekset liitua lukuun ottamatta sekoitetaan ensin 
keskenään, minkä jälkeen seos kaadetaan liitujauhon keskelle tehtyyn kuoppaan. Massa 
sekoitetaan ja alustetaan, minkä jälkeen lämmin taikina leikataan suikaleiksi ja asetetaan 
muottiin. Massan päälle asetetaan märkä levy, jonka avulla massa painetaan kunnolla 
muottiin ja nostetaan myös siitä pois. Ylimääräinen taikina poistetaan veitsen avulla, ja 
koriste kiinnitetään alustaansa esimerkiksi pohjaa höyryttämällä sekä tarvittaessa kiinni-
tystapin avulla. Ylimääräisen taikinan voi säilöä muoviin käärittynä pakkasessa, ja mas-
saa voidaan käyttää uudelleen lämmittämällä tai asettamalla sen hetkeksi kuumaan ve-
teen. (Räsänen 2004, 57.) 
 
Compomassan kanssa käytettyjen muottien tulee olla kovia ja kestäviä, jotta massa voi-
daan painaa tarpeeksi tiukasti kiinni muottiin. Muottien valmistuksessa on käytetty pää-
asiassa puuta tai metallia kuten messinkiä, pronssia ja tinaa. (Thornton & Adair, 1994.) 
Myös kipsiä ja compomassaa on käytetty muottimateriaaleina, jolloin ne on täytynyt eris-
tää ennen käyttöä esimerkiksi sellakalla. Nykyään käytetään kovia muovimuotteja, jotka 
öljytään kevyesti ennen valamista. Jos massaa halutaan muotoilla ilman muottia, sitä 
voidaan käsitellä saven tapaan pehmentäen sitä ensin kostuttamalla. (Räsänen 2004, 
57.) 
 
Compomassa korvasi puusta kaiverretut ornamentit 1770-luvulla edullisuuden ja nope-
amman työstämisajan ansiosta. 1790-luvulla compomassa yleistyi Englannissa, jossa se 
tunnettiin nimellä London compo. 1800-luvulla compomassan käytöstä tuli yhä suositum-
paa, ja sen rinnalle nousi monia muitakin muovailtavia massoja. Compomassan käyttö 
koristeluissa väheni 1900-luvulla, jolloin käyttöön tulivat DAS-muovailutuote sekä muo-
vimuotit esimerkiksi polyvinyylimateriaalit. Compomassaa käytetään kuitenkin nykyään 
jonkin verran esimerkiksi peilien ja taulujen kehyksissä ja pienissä kipsilistoissa. (Räsä-
nen 2004, 57.) 
 
Compomassasta valmistetuissa esineissä ja esimerkiksi kehysten koristeluissa saattaa 
usein ilmetä monia ongelmia. Koristelut ovat herkkiä mekaaniselle vaurioitumiselle, ja 
koska compomassa kutistuu hieman kuivuessaan, se aiheuttaa massassa halkeamia. 
(Baija 1997, 3.) Massan kestävyyteen vaikuttavat myös lisättyjen ainesten suhteet sekä 
lämpötilan ja kosteuden muutokset. Pellavaöljyn kuivuminen ja hapettuminen saattavat 
aiheuttaa massassa haurastumista ja halkeilua. Myös esimerkiksi puisen kiinnitysalustan 
eläminen kosteusvaihteluiden mukana tai kuuman kohteen kuten takan tai vanhojen läm-
mityslaitteiden läheisyys, voivat aiheuttaa halkeilua ja kutistumista compomassassa. 
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(Thornton & Adair 1994.) Compokoristelut kiinnitetään yleensä puiseen alustaan nahka-
liimalla, minkä vuoksi ne saattavat irrota ja kadota helposti. Jos massan tukena on käy-
tetty metallitukia, on metalli voinut tulla esille compon kutistumisen vuoksi. (Baija 1997, 
3.) 
 
3.1.2 Kipsi 
 
Tampereen museoiden luettelointitiedoissa vuodelta 1979 sanotaan, että kynttiläkruu-
nulle tehtiin konservointitoimenpiteitä samana vuonna lukuisien vaurioiden vuoksi. Kor-
jausten tekijöiksi on mainittu Kari-Paavo Kokki ja Leena Karttunen. Korjausten aikana 
esineeseen valettiin uusia osia ja täydennyksiä kipsistä, ja ne retusoitiin niin sanotulla 
ranskalaisella pronssikullalla. Leena Karttunen (2016) muistelee sähköpostissaan, että 
puuttuviin osiin valettiin kipsistä pieniä lisukkeita, jotka sitten kultamaalattiin. Esimerkiksi 
kynttiläpidikkeitä on tuettu ja irtonaisia paloja kiinnitetty kipsimassalla melko huolimatto-
masti. Uusia täydennyksiä ei todennäköisesti ole liimattu kiinni vanhaan massaan miten-
kään, vaan ne on valettu suoraan esineen pinnalle, minkä vuoksi täydennykset eivät 
kaikissa kohdissa ole kovin tukevasti kiinni. 
 
Kipsin eli kalsiumsulfaatin (CaSO4) käytössä täydennysmateriaalina tulee varmistaa, 
ettei vanha materiaali ole heikompaa kuin kipsi. Esimerkiksi uusi kipsi on kovempaa kuin 
vanha kipsi, mikä voi aiheuttaa vanhan kipsin murtumisen, jos täydennetty kohta kolhiin-
tuu uudestaan (Pitkäniemi 2004, 134).  Kipsin konservoinnissa kannattaa huomioida 
myös, että esimerkiksi liiallinen puhdistus voi kuluttaa kipsin pintaa. Kuitenkin myös 
pelkkä lika saattaa saada aikaan vaurioita. Pöly kerää itseensä kosteutta, jolloin esineen 
pinnallekin kertyy kosteutta ja vaurioittaa tätä. (Pitkäniemi 2004, 126–127.) Kipsin puh-
distuksessa kannattaa välttää kosteutta, koska vesi imeytyy kapillaarisesti kipsin huoko-
siin ja kuljettaa pinnalla olevaa likaa syvemmälle. Kipsi sisältää myös itsessään vesi-
liukoisia ainesosia. Vesi voi jättää kuivuessaan pinnalle kosteusrenkaita, joiden poista-
minen on hankalaa. (Remsu 2004, 121.)  
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3.2 Tukirakenne 
 
Kynttiläkruunun runkona valumassan alla on käytetty eripaksuisia taivutettuja metallitan-
koja ja rautalankaa (kuva 11). Paksumpien tankojen ympärille on kierretty tiheästi lan-
kaa, jotta valumassalle on saatu parempi tarttumapinta (kuva 10). Kuiduntunnistuksessa 
havaittiin ainakin kahta eri lankaa, joista vanhempi on todennäköisesti pellavalankaa ja 
uudempi kipsitäydennyksen vieressä oleva puuvillaa. Kruunun yläosassa on pyöreä rau-
talenkki esineen ripustamista varten. Metallirunko kulkee todennäköisesti kynttiläkruu-
nun varren läpi alas asti, ja jokaisen kynttiläpidikkeen ja pohjan maljan sisällä on myös 
metallitukia. Kynttiläpidikkeiden sisällä olevat tuet eivät ole kovin paksua metallia, koska 
esineeseen kohdistuvan tärinän aikana pidikkeet heiluvat helposti, ja osa pidikkeistä on 
taipunut hieman vinoon. Kynttiläpesien sisäosat on lisäksi päällystetty kiiltävällä vaale-
alla metallilla, joka paljastui röntgenfluoresenssimittauksessa tinaksi. 
 
 
Esineen rautainen kiinnityslenkki on korrodoitunut melko pahasti, ja myös pienemmissä 
tukitangoissa, jotka näkyvät massan alta on havaittavissa jonkin verran korroosiota. 
Massassa ei ole onneksi näkyvissä suuria merkkejä korroosion aiheuttamista tahroista. 
Vain maljan reunoilla on nähtävissä muutamia pieniä tahroja kohdissa, joissa massa on 
murentunut pois metallin päältä. Esimerkiksi kipsin ollessa kyseessä pelkkä tukirungon 
ruostetahrojen puhdistus ei estä korroosion leviämistä uudestaan, ja korrodoituneet tu-
kiraudat tulisi vaihtaa ruostumattomaan teräkseen tai eristää massasta esimerkiksi lak-
kaamalla (Pitkäniemi 2004, 135). Tässä tapauksessa vain pieni osa tukiraudoista on nä-
kyvissä ja nekin usein langan peitossa, joten niiden suojaaminen olisi hyvin hankalaa. 
 
Kuva 10. Dino-Lite-kuvassa on nähtävissä metalli-
tangon ympärille kierrettyä lankaa. 
Kuva 11. Metallilankatukia ja niiden alla oleva hal-
keama. 
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Luettelointitietojen mukaan esineen rungossa olisi saatettu käyttää myös puuta. Com-
pomassaa on usein käytetty puupinnoille, ja useissa valaisimissa on käytetty puuta mas-
san tukirankana, joten tämä on mahdollisesti ollut epäilyn pohjalla. Tässä tapauksessa 
puuta ei kuitenkaan ollut havaittavissa ainakaan paljaalla silmällä eikä Dino-Lite-mikro-
skooppikameralla tarkasteltaessa. Puun olemassaolon varmistaminen ilman pinnan rik-
komista tai esimerkiksi röntgenkuvauksen avulla ei kuitenkaan ollut mahdollista. Esi-
neestä ei valitettavasti ollut mahdollista ottaa röntgenkuvaa, koska se ei suuren kokonsa 
vuoksi mahtunut koulun valokuvausstudion ovesta sisään. Röntgenkuva olisi saattanut 
antaa lisätietoa esineen tukirungon rakenteesta ja mahdollisesti myös esineen vaurioi-
den määrästä.  
 
3.3 Kultaus ja eri kultaustekniikat 
 
Tässä osiossa käsitellään lyhyesti eri kultaustekniikoita, kuten vesi- ja öljykultausta sekä 
erilaisia metallijauheita. En ole aikaisemmin työskennellyt kullattujen esineiden parissa, 
joten jouduin tutustumaan aiheeseen ennen käytännön konservoinnin aloittamista melko 
perusteellisesti. Lisäksi osiossa käsitellään kynttiläkruunussa käytettyjä kultausteknii-
koita ja pronssimaaliretusointeja. Eri kultaustekniikoiden erottaminen vaatii kokemusta, 
ja erityisesti tässä tapauksessa tunnistus oli vaikeaa, koska kynttiläkruunun kultaus on 
päässyt monin paikoin pahasti kulumaan. 
 
3.3.1 Vesikultaus 
 
Vesikultausta kutsutaan myös kiiltokultaukseksi, polumenttikultaukseksi tai viinakul-
taukseksi. Vesikultauksen pohjustustöihin kuuluu kolme vaihetta: liimavesikäsittely, liitu-
pohjustus ja polumenttikerrokset. Kultauksen alustana voidaan käyttää esimerkiksi 
puuta, joka käsitellään ensin liimavedellä. Liimavedessä käytetään yleensä jänisnahka-
liimaa. Liiman päälle tuleva pohjustus koostuu useista, jopa kymmenestä kerroksesta 
liitupohjustusta eli grundia. Ensimmäinen liitupohjustuskerros voi olla liimapitoisempi 
kuin seuraavat kerrokset, ja tarvittaessa grundia voidaan ohentaa hieman vedellä. Seu-
ravaksi pinta tasoitetaan esimerkiksi siklillä tai hiomalla esimerkiksi hohkakiven tai mär-
kähiomapaperin avulla. Tämän jälkeen pinnalle voidaan tehdä kaiverruksia. Seuraavaksi 
pinta päällystetään polumenttisavella (liima- tai munapolumentti) ja kostutetaan laskuvii-
nalla. Polumentin päälle tehdään seuraavaksi varsinainen kultaus. Kultalehdet leikataan 
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ensin sopivan kokoisiksi paloiksi kultaustyynyn päällä, minkä jälkeen lehti siirretään kul-
lattavan alueen päälle kullanlaskijan eli lekarin avulla. Lopuksi tehdään tarvittaessa kiil-
lotus akaattisauvalla ja mahdollinen pinnan koristelu. Jos halutaan saada aikaan matta-
pintaisempi kultaus, voidaan pinnan päälle levittää kerros heikkoa polumenttiliimaa tai 
eläinliimaa. Polumenttikultausta voidaan tehdä vain huokoisille ja imeville pinnoille, esi-
merkiksi puu- ja stukkopinnoille, ja se sopii vain sisätiloihin pohjan rakenteen vuoksi. 
Kiiltokultauksessa käytetään vain jaloja metalleja. (Savolainen & Savolainen 1997; 10–
17, 21–24; Mactaggart 1984, 44.)  
 
Kultauksen alle tuleva polumentti eli bolus on savea, joka sisältää piihappoa, alumiiniok-
sidia, rautaoksidia ja vettä. Polumentin sävy voi olla esimerkiksi punertava, ruskea, kel-
tainen, sininen tai musta, ja näistä siniseen ja mustaan polumenttiin on käytetty pigment-
tejä. Esimerkiksi hopealehden alla on käytetty yleensä sinistä, mustaa tai harmaata po-
lumenttia, mutta sen alla on voitu käyttää hyvin myös keltaista tai ruskeaa sävyä.  Kul-
tauksessa on mahdollista käyttää joko liimapolumenttia, joka valmistetaan eläinperäi-
sistä liimoista tai munan valkuaisesta valmistettua polumenttia tai näitä molempia. (Sa-
volainen & Savolainen 1997, 16–20.) 
 
Vesikultausta voi olla sekä kiiltävää että mattaa. Kiiltokultauksen voi tunnistaa kiiltävästä 
ja heijastavasta pinnasta, jos ikä ei ole himmentänyt sitä. Pinnan alla on usein värillinen 
savesta tehty polumenttikerros, ja pinnasta voi nähdä myös lehtikullan päällekkäisyyden. 
Mikroskooppitarkastelussa voidaan myös huomata pinnassa kiillotuksen aiheuttamia pit-
kittäisiä viivoja. Mattavesikultauksessa pinta on uutena rakeinen, koska kultalehden 
päälle on lisätty ylimääräinen kerros liimaa. Kultauksen alla ei välttämättä aina ole polu-
menttia vaan pelkästään valkoinen pohja. Pintaan voi jäädä helposti jälkiä kosteudesta 
tai sormenjäljistä, jotka näkyvät tummina läiskinä. (Baija 1997, 4.) 
 
3.3.2 Öljykultaus 
 
Öljykultauksessa kiinnitysaineena käytetään yleensä öljyä, mutta niin sanotussa matta-
kultauksessa voidaan käyttää myös eläinliimaa tai hieman kuivunutta, nihkeää lakkaa. 
Öljykultaus soveltuu lähes kaikille materiaaleille, ja niille voidaan käyttää kaikkia lehtime-
talleja. Öljykultausta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Kullan kiiltoon vaikutta-
vat muun muassa pohjan laatu ja öljyn kuivumisaste. Öljynä voidaan käyttää keitettyä 
pellavansiemenöljyä, johon on lisätty lyijyoksidia tai maavärejä sen kuivumisen edistä-
miseksi. Öljy voi sisältää myös kopaalilakkaa, joka edistää kuivumista ja ehkäisee öljyn 
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valumista pystysuorilla pinnoilla. Öljykultausta eli mikstionkultausta ei voi kiillottaa kuten 
kiiltokultausta. Öljykultaus kestää kuitenkin hieman kostealla pyyhkimistä. Mikstionia on 
mahdollista levittää useita kerroksia, jos halutaan saada tasainen pohja esimerkiksi liitu-
pohjalle. (Savolainen & Savolainen 1997, 10; Magtaggart 1984, 11–12.) 
 
Öljyn kuivumiseen vaikuttavat ilman kosteus ja lämpötila sekä lisätyt sikkatiivit ja niiden 
määrä. Öljy voi olla kirkasta tai keltaista. Keltaiseen öljyyn on lisätty keltaokraa tai 1800-
luvulta alkaen kromikeltaista, jolla on pienempi pigmenttipartikkelikoko.  Punertavaan öl-
jyyn on lisätty punaokraa. Värjätyt öljyt ovat käytännöllistä kullan kulumisen kannalta ja 
kauemmin kuivuvat öljyt antavat lopuksi paremman kiillon. Muun muassa ulko-olosuh-
teisiin, kivipinnoille, metallille tai lasille suositellaan käytettäväksi kolmen tunnin mikstio-
nia. Öljykultauksessa voi pohjan eristykseen käyttää esimerkiksi sellakkaa tai munanval-
kuaista. (Savolainen & Savolainen 1997, 26–27; Magtaggart 1984, 11–12.) 
 
Öljykultauksen voi tunnistaa esimerkiksi siitä, että sen kiiltoaste on matta, mutta ei niin 
tasainen kuin mattavesikultauksessa. Kultapinnan alla on yleensä melko läpinäkyvä pel-
lavansiemenöljykerros. Pinnassa voi olla nähtävissä krakelyyrikuvioita kuten esimerkiksi 
öljymaalauksessa. (Baija 1997, 4.) 
 
3.3.3 Metallilehdet ja metallijauheet 
 
Kultauksessa käytetään yleensä lehtikultaa, jonka pitoisuus vaihtelee 24–12 karaatin vä-
lillä. Lehtikultaa on saatavilla joko irtokultana tai siirtokultana. Irtokultakirjoissa kultaleh-
det ovat irrallaan kirjan sivujen välissä ja ne on pohjustettu esimerkiksi talkilla, jotta ne 
eivät tartu kiinni paperiin. Tämä tekee niiden käsittelystä melko vaikeaa. Siirtokullan ta-
pauksessa taas kulta painetaan vahan avulla kiinni kirjan välissä olevaan silkkipaperiin. 
Puhtaan kullan seassa on voitu käyttää myös muita metalleja, kuten kuparia, hopeaa ja 
sinkkiä, jotka vaikuttavat kullan sävyyn. (Savolainen & Savolainen 1997, 8–9; Mactag-
gart 1984, 2–3.) 
 
Kullan lisäksi myös muita metallilehtiä ja lyöntimetalleja on käytetty usein pintojen koris-
teluun. Esimerkiksi hopeaa on käytetty joko sellaisenaan kirkkaan lakan kanssa tai kel-
taisen lakan kanssa, jolloin sillä on pyritty imitoimaan kultausta. Keskiajalta 1700-luvulle 
käytettiin tinasta valmistettuja lehtiä, ja nykyään ovat käytössä muun muassa valkokulta, 
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platina, palladium ja alumiini. Schlag-lehti (Schlag leaf, Dutch metal, metallikulta) on val-
mistettu taas kuparista ja sinkistä ja sillä voidaan saada aikaan kuparinpunaisia ja kel-
taisia sävyjä. (Savolainen & Savolainen 1997, 9; Mactaggart 1984, 4.) 
 
Kultaa on saatavissa myös jauhetussa muodossa, jolloin se on sekoitettu pieneen mää-
rään arabikumia. Tämä on kuitenkin kallista, ja kultajauhetta käytetäänkin yleensä vain 
restauroinnissa. Pronssijauheita taas on saatavilla useissa muodoissa ja väreissä, mutta 
ilman suojalakkausta ne hapettuvat nopeasti. Pronssijauheiden värit vaihtelevat vaale-
asta kullasta kupariin ja jopa ruskeaan. Pronssijauheiden partikkelikoko vaihtelee, mutta 
tavallinen jauhe koostuu yleensä melko suurista hiukkasista. Uudemmissa pronssijau-
heissa on vähemmän kiiltoa kuin vanhemmissa jauheissa johtuen niiden erilaisista val-
mistustavoista. (Mactaggart 1984, 5.) 
 
Pronssimaali, jota kutsutaan usein virheellisesti kultamaaliksi, koostuu sideaineeseen 
sekoitetusta pronssijauheesta. Jotkut pronssimaalit on mahdollista poistaa esimerkiksi 
asetonilla tai etanolilla, mutta toiset voivat vaatia vahvemman kemikaalin tai jopa maa-
linpoistoaineen. Pronssijauhe näyttää kultaiselta tuoreena, mutta parin vuosikymmenen 
ikääntymisen jälkeen se alkaa hapettua epämiellyttäväksi ja muuttaa väriä muun muassa 
tumman vihreäksi ja ruskeaksi. Pronssimaalin pinnan rakenne on huomattavasti erilai-
nen verrattuna lehtikultaan. Pronssimaali on mattaa ja himmeää, ja sillä on hieman ra-
keinen pinta, jossa voi joskus näkyä siveltimen vetoja. (Baija 1997, 5.) 
 
 
3.3.4 Kynttiläkruunun kultaukset ja pronssimaaliretusoinnit 
 
Kynttiläkruunun pinnassa on käytetty todennäköisesti vesikultausta. Esimerkiksi varren 
koristeornamenteissa, pohjamaljan yläpuolella olevissa kiemuraisissa tangoissa sekä 
kynttiläpidikkeissä olevaa kultausta on kiillotettu, ja niiden alla on nähtävissä punaista 
polumenttisavea (kuva 12). Muun muassa varressa koristeiden alla on taas käytetty mat-
tapintaisempaa kultausta, jonka alla on nähtävissä keltaista polumenttia (kuva 13).  
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Keltaista savea on käytetty usein pohjustuksena, jos kohde halutaan kullata kokonaan 
vesikultauksella tai osin vesi- ja osin öljykultauksella. Keltainen on hyvä väri vaikeissa 
kohdissa kuten koristeissa, joihin kultaus ei aina ylety, ja näin kultaamattomat alueet 
sulautuvat muuhun pintaan paremmin. Punaista sileää savea on taas lisätty usein kel-
taisen polumentin päälle kohtiin, jotka halutaan kiillottaa. (Mactaggart 1984, 41.) Esimer-
kiksi huonekaluissa käytetyt compopinnat ovat usein kullattuja, ja yleensä kiillotetun ve-
sikultauksen alle on lisätty muutama gesso- ja polumenttikerros. Öljykultauksen kohdalla 
huokoinen compopinta on yleensä eristetty ennen öljyn lisäystä. Compo-ornamenttien 
kohokohdissa on yleensä käytetty kiiltovesikultausta, kun taas muilla alueilla on voitu 
käyttää öljykultausta. (Umney & Rivers 2003, 491.)   
 
Kynttiläkruunussa olevat punai-
nen ja keltainen polumentti liu-
kenevat kuitenkin molemmat to-
della hyvin veteen, mikä viittaisi 
molempien olevan savea. Tätä 
tukevat myös materiaalianalyy-
sit, joista kerrotaan lisää luvussa 
4.2. Polumentin käyttö viittaa 
vesikultaukseen, ja myös kullan 
kiiltoaste vaihtelee esineen eri 
osioissa. Punaisen polumentin 
päällä oleva kultaus on pääasi-
assa kiillotettua, mutta keltaisen 
Kuva 14. Varren kulunutta vesikultausta, jonka alla on nähtä-
vissä punainen polumenttipohjustus. 
Kuva 12. Dino-Lite-mikroskooppikuva kuluneesta 
kultapinnasta, jonka alla on punainen polumenttiker-
ros. 
Kuva 13. Dino-Lite-mikroskooppikuva, jossa on nä-
kyvissä kulunutta kultapintaa sekä keltaista että pu-
naista polumenttia. 
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pohjustuksen päällä oleva kultaus on hieman mattapintaisempaa. Myös osa kultalehtien 
reunoista on nähtävissä tarkemmin tutkittaessa. Kultapinnat ovat hyvin kuluneita, mikä 
on nähtävissä kuvassa 14. Polumenttikerrokset ja osin myös valumassa ovat tulleet kul-
tauksen alta esiin. 
 
Kultauksen konservoinnissa tulee olla hyvin varovainen, jotta pinta ei pääse kulumaan. 
Usein suositellaankin, että kultausta ei saisi puhdistaa liian usein. Ennen puhdistusta 
tulee myös tutkia, mikä kultaus on kyseessä. Esimerkiksi vesikultauksen pohjustuksissa 
käytetään usein eläinliimaa, minkä vuoksi kultaus on herkkä vedelle, ja esimerkiksi jo 
pinnan pyyhkiminen kostealla liinalla voi vaurioittaa pintaa. (Baija 1997, 4 & Mactaggart 
1984, 11.) 
 
Vuoden 1979 tehdyt kipsitäydennykset retusoitiin luettelointitietojen ja Leena Kerttusen 
sähköpostin mukaan ranskalaisella pronssikullalla tai kultamaalilla, jotka todennäköisesti 
tarkoittavat tässä tapauksessa pronssimaalia. Dino-Lite-mikroskooppitarkastelussa huo-
mattiin, että pronssimaalin pinta on selvästi rakeisempaa kuin kultauksen (kuva 15). 
Kynttiläkruunussa olevan pronssimaalin alla on käytetty lisäksi vaaleanruskeaa pohjus-
tuskerrosta, ja esimerkiksi täydennettyjen kynttiläpidikkeiden retusoinnissa on käytetty 
osin vain tätä vaaleanruskeaa väriä. Kuvassa 16 on tarkasteltu kynttilänkruunun pinnan 
eri kerroksia, ja siinä on nähtävissä massapinnan päällä olevaa keltaista polumenttia, 
kipsiä ja vaaleanruskeaa uutta pohjustusta. Tarkemmassa tarkastelussa huomattiin, että 
pronssimaalia ja vaaleanruskeaa väriä on levitelty aika runsaasti osin myös kuluneiden 
kultausten päälle, ja ne erottuvat välillä melko selvästi muusta pinnasta. 
  
Kuva 15. Dino-Lite-mikroskooppikuva pronssimaa-
lista. 
Kuva 16. Dino-Lite-mikroskooppikuva pinnan eri ker-
roksista. 
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4 Kynttiläkruunun vauriokartoitus ja analyysit 
 
4.1 Vauriokartoitus 
 
Opinnäytetyön lopussa ovat liitteenä kuvat ennen konservointia (liite 1), kuvat konser-
voinnin jälkeen (liite 2) ja vauriokartat (liite 3), joissa on nähtävissä suurin osa kynttilä-
kruunussa olevista vaurioista. Kynttiläkruunun yleisilme on likainen, pölyinen ja hyvin 
vaurioitunut. Sen rakenne vaikuttaa melko heikolta, ja siitä putoilee irti pieniä kipsin pa-
lasia. Kruunussa on kauttaaltaan lukusia halkeamia, ja joissain kohdissa massa on mu-
renevaa. Halkeamat voivat johtua esimerkiksi compomassassa käytettyjen aineiden, ku-
ten pellavaöljyn hapettumisesta (Thornton & Adair 1994). Esineeseen liikuteltaessa koh-
distuva tärinä on todennäköisesti edistänyt halkeamien syntymistä. Myös massan sisällä 
olevan tukimetallin korrodoituminen voi aiheuttaa halkeamia, jolloin korroosiotuotteet 
ovat laajentuneet ja saaneet aikaan massan murtumisen. Osa rungon koristeluista on 
irronnut ja kadonnut, ja esimerkiksi yhden kynttilänpidikkeen reunasta (kuva 19) ja mal-
jan koristeista puuttuu paloja. Lisäksi osa varren ja pohjan koristeornamenteista ja erityi-
sesti kynttiläpidikkeiden lehtikoristeista heiluvat hieman tai ovat melkein irti.  
 
Esineen yläosassa oleva rautainen kiinnityslenkki on kauttaaltaan korrodoitunut, kuten 
myös osa lähellä pintaa olevista tukirautatangoista. Esineen pohjassa on aikaisemmin 
ollut koristepallo, joka puuttuu kokonaan. Sitä on aikaisemmin yritetty liimata paikoilleen 
käyttäen melko runsaasti liimaa, mutta massa on haljennut liimauksen alapuolelta ja 
pallo on irronnut uudestaan. 
 
 
Kuva 17. Dino-Lite-mikroskooppikuva kultapinnan 
läpi syöpyneistä kärpäsen jätöksistä. 
Kuva 18. Hapettunutta pronssimaalia kynttiläpidik-
keessä. 
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Esineen pinnassa oleva kultaus on päässyt paikoin pahasti kulumaan, ja pohjustuksena 
käytetty punainen ja keltainen polumentti ovat tulleet näkyviin. Lisäksi kullan pinnassa 
on kauttaaltaan etenkin pohjan koristeluiden välissä pieniä mustia pilkkuja, jotka ovat 
todennäköisesti kärpäsen jätöksiä. Dino-Lite-mikroskoopilla otetussa kuvassa (kuva 17) 
nähdään, miten jätökset ovat jo syöpyneet osittain kultapinnan läpi. 
 
Osittain kuluneen kultauksen päälle, ja myös vuonna 1979 tehtyjen täydennysten päälle 
on tehty lukuisia retusointeja pronssimaalilla ja vaaleanruskealla pohjustuksella. Täyden-
nykset erottuvat melko selvästi vanhasta pinnasta, ja pronssimaali on hieman eri sä-
vyistä kuin alkuperäinen kultaus. Pronssimaali ei kuitenkaan ole vielä muuttanut väriään 
huomattavasti paria kynttiläpidikkeissä olevaa vihreää pilkkua lukuun ottamatta (kuva 
18). Retusoinnit ovat myös peittäneet alkuperäisiä koristeluita, jolloin niiden muodot eivät 
ole enää yhtä teräviä kuin ennen. Kipsitäydennykset on tehty melko huolimattomasti, ja 
ne erottuvat selvästi muusta massasta (kuva 20). Esimerkiksi yläosan kruunu on kasattu 
kokoon huonosti eivätkä palaset osu kunnolla kohdilleen. Kruunun koristeiden päihin on 
lisätty huolimattomasti kipsiä, josta ei käy enää ilmi koristeiden alkuperäinen muoto. 
 
  
Kuva 19. Puuttuva pala kynttiläpidikkeen reu-
nassa. 
Kuva 20. Kynttiläpidikkeiden juureen tehty kipsitäy-
dennys. 
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4.2 Analyysit 
 
Kynttiläkruunua tutkittiin tarkemmin Dino-Lite-mikroskoopilla ja UV-valossa. Esineen ma-
teriaaleja tarkasteltiin liuotintestien, röntgenfluoresenssi- eli XRF-mittauksen sekä infra-
punaspektroskopia- eli FTIR-analyysin avulla, jotta saataisiin varmuus esimerkiksi käy-
tetyn massan koostumuksesta.  Opinnäytetyön lopussa on liitteenä kartta, johon on mer-
kitty XRF- ja FTIR-analyysien näytekohdat (liite 4). Mukana liitteissä ovat lisäksi taulukko 
XRF-mittauksen tuloksista (liite 5) ja spektrit FTIR-analyyseistä (liite 6). Lisäksi tukiran-
gan ympärille kiedotuista langoista otettiin kuitunäytteet, joita tarkasteltiin valomikroskoo-
pilla. Analyysejä varten jouduttiin esineestä ottamaan näytteitä, mutta ne pyrittiin otta-
maan huomaamattomista kohdista tai esimerkiksi muutenkin murenevasta massasta. 
 
4.2.1 Dino-Lite-mikroskooppi ja ultraviolettivalo 
 
Kynttiläkruunua tarkasteltiin Dino-Lite-mikroskooppikameralla (Dino-Lite Digital Micros-
cope), jonka avulla saatiin parempi kuva pinnan rakenteesta, kerroksista ja vaurioista. 
Siitä oli hyötyä myös esineen puhdistuksen aikana, jolloin kameran avulla pystyi seuraa-
maan, irtosiko lika pinnasta kunnolla. Samalla pystyi tarkkailemaan, aiheutuiko puhdis-
tuksesta lisävaurioita esimerkiksi kultapinnalle. Dino-Lite-kameralla havaituista vauri-
oista on kerrottu tarkemmin opinnäytetyön vauriokartoitus- ja puhdistusosioissa. 
 
Kynttiläkruunun pintaa tutkittiin myös ultraviolettivalossa, jotta voitaisiin nähdä mahdolli-
set pinnoitteet ja pronssimaaliretusoinnit. Esimerkiksi Heinolan museon seinäkynttelikön 
tapauksessa kultauksen päällä oli käytetty sellakkaa, joka oli fluoresoinut UV-valossa 
oranssina (Nykänen 2013, 16). Kynttiläkruunun pinnassa ei kuitenkaan havaittu viitteitä 
pinnoitteista. Pronssimaali erottui hieman tummempana muusta pinnasta mutta ei kovin 
selkeästi. UV-valotarkastelu oli tehtävä koulun luokkatiloissa, koska kynttiläkruunu ei 
mahtunut koulun valokuvastudion ovesta sisään. Kunnollisia UV-kuvia ei saatu kuiten-
kaan otettua, koska luokkaa ei saatu tarpeeksi pimeäksi. 
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4.2.2 Liuotintestit valumassalle 
 
Nykäsen opinnäytetyössä (2013) oli käytetty Heinolan museon seinäkynttelikköjen mas-
san tunnistamiseen liuotintestejä, joissa massanäytteet upotettiin tislattuun veteen ja 
suolahappoon. Kynttiläkruunussa käytetyn massan varmistamiseksi esineestä otettiin 
skalpellin avulla kaksi näytettä, toinen vanhasta massasta ja toinen uudesta kipsitäyden-
nyksestä. Molemmat näytteet laitettiin koeputkiin, ja niiden päälle kaadettiin deionisoitua 
vettä, minkä jälkeen niiden liukenemista tarkkailtiin. Suuria eroja ei kuitenkaan huomattu. 
Noin päivän kuluttua kipsi alkoi hieman liueta veteen, mutta vain osittain.  Vanha massa 
tuntui kumimaiselta, mutta ei liuennut veteen. 
 
Suolahappotestin avulla voidaan tunnistaa, sisältääkö näyte karbonaattiryhmiä. Testillä 
pystytään erottamaan liitu ja kipsi toisistaan, koska liitu reagoi voimakkaasti hapon 
kanssa. Kynttiläkruunussa käytetystä vanhasta massasta otettiin näyte, jonka päälle pu-
dotettiin pipetillä suolahappoa. Tutkimus tehtiin stereomikroskoopin alla, jotta nähtäisiin 
paremmin mahdollisesti tapahtuvat reaktiot. Näyte reagoi selvästi hapon kanssa muo-
dostaen paljon kuplia ja vaahtoa (kuva 21), jotka kertovat näytteen sisältävän karbonaat-
tiryhmiä. XRF-analyysi varmisti kalsiumin läsnäolon, joten kyseessä on todennäköisesti 
kalsiumkarbonaatti eli liitu. Kalsiumkarbonaatin ja suolahapon välisessä reaktiossa syn-
tyy kalsiumkloridia, hiilidioksidia ja vettä (CaCO3 + 2HCl --> CaCl2 + H2O + CO2). Syntyvä 
hiilidioksidi näkyy kuplintana. 
Kuva 21. Näytteessä näkyvää kuplintaa, joka on peräisin suolahapon ja liidun välisestä 
reaktiosta. 
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4.2.3 Esineen röntgenfluoresenssimittaukset 
 
XRF- eli röntgenfluoresenssimenetelmän (X-ray fluorescence) avulla on mahdollista tut-
kia kohteen alkuainekoostumusta. Analyysin aikana laite kohdistaa näytteeseen rönt-
gensäteilyä, joka irrottaa näytteessä olevan atomin sisäkuorelta elektronin. Ulommalta 
kuorelta siirtyy toinen elektroni täyttämään elektronivajeen, ja samalla siirtymässä va-
pautuu energiaa. XRF-laitteen detektori mittaa syntyvää röntgensäteilyä eli fluoresens-
sia, joka on jokaiselle alkuaineelle tunnusomainen. Kaikkein keveimpiä alkuaineita ei ole 
kuitenkaan mahdollista tunnistaa XRF-menetelmällä. (Kailamäki 2013, 4–5.) Tutkimuk-
sessa käytetyllä laitteella alkuaineita voidaan tunnistaa magnesiumista (Mg) eteenpäin. 
 
Kynttiläkruunulle tehtiin XRF-analyysi, jotta saataisiin lisätietoja esimerkiksi valumassan 
koostumuksesta sekä kultauksessa, pronssimaalissa ja tukirakenteessa käytetyistä me-
talleista. Tutkimuksessa käytettiin Oxford Instrumentsin valmistamaa röntgenfluoresens-
silaitetta (malli X-MET 7500). Mittaukset otettiin varren yläosasta, pohjan lehtikoris-
teesta, varresta pallon kohdalta, maljan alapuolelta, kultauksen alla olevista punaisesta 
ja keltaisesta polumenteista, pronssimaalista ja sen alla olevasta ruskeasta pohjustuk-
sesta, kipsitäydennyksestä ja kynttiläpidikkeen sisällä olevasta metallista.  
 
Kaikissa näytteissä oli havaittavissa suuria määriä kalsiumia (Ca), joka on peräisin valu-
massassa olevasta kalsiumkarbonaatista tai kipsitäydennyksien sisältämästä kalsium-
sulfaatista. Täydennyksen kohdalla mittaustuloksessa näkyi huomattavasti suurempia 
määriä rikkiä (S), joka viittaa kalsiumsulfaatin eli kipsin käyttöön. Vanhassa massassa 
rikkiä oli selvästi pienempiä määriä. Kaikissa näytteissä oli myös havaittavissa vaihtele-
via määriä rautaa, jonka laite havaitsee todennäköisesti metallirungosta. Kultauksen 
kohdalla mittauksessa näkyi kullan (Au) lisäksi pieniä määriä kuparia (Cu), joka on saat-
tanut olla kultalehden seassa. Kultauksessa lehtikullan sekaan on lisätty usein muita 
metalleja, joilla voidaan lisätä kovuutta ja muuttaa kullan sävyä. Esimerkiksi kuparia li-
säämällä on saatu aikaan punertavia sävyjä (Mactaggart 1984, 2). Pronssimaalin koh-
dalla mitattiin suuria määriä muun muassa kuparia ja sinkkiä (Zn). Kynttilänpidikkeiden 
sisällä olevat metalliosat ovat mittausten perusteella tinaa (Sn). Kultauksen ja polument-
tien kohdalla oli havaittavissa muihin näytteisiin verraten reilusti enemmän alumiinia (Al) 
ja piitä (Si), jotka ovat todennäköisesti peräisin polumentin sisältämästä savesta. Savi 
sisältää tavallisesti muun muassa alumiinioksidia ja piioksidia. Pronssimaalin alla ole-
vassa vaaleanruskeassa pohjustuksessa oli myös alumiinia ja piitä, mutta selvästi pie-
nempiä määriä. 
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4.2.4 Esineen infrapunaspektroskopiamittaukset 
 
Infrapunaspektroskopian eli FTIR:n (Fourier Transform InfraRed) avulla on mahdollista 
tunnistaa orgaanisia ja epäorgaanisia materiaaleja määrällisesti ja laadullisesti. Analyy-
sin aikana infrapunasäteilyä kohdistetaan näytteeseen, jolloin osa säteilystä imeytyy 
näytteeseen ja osa kulkee sen läpi. Tämä aiheuttaa atomien välisissä sidoksissa väräh-
telyjä tietyllä taajuudella. Tuloksena saadaan kuvaaja eli infrapunaspektri, jossa näh-
dään absorbtiopiikkeinä laitteen mittaamien värähtelyiden taajuudet. Spektrien piikeistä 
voidaan nähdä materiaalin laatu, ja piikin koosta saadaan selville materiaalin määrä. 
(Thermo Nicolet 2001, 2–3.)  
 
FTIR-analyysissä käytettiin PerkinElmer Spectrum 100 FTIR spectrometer -laitetta (oh-
jelma Spectrum).  Analyysiä varten kynttiläkruunusta otettiin näytteet skalpellin avulla 
vanhasta massasta kynttiläkruunun pohjan reunasta (näyte 1), vanhasta massasta or-
namentin kohdalta (näyte 2), uudesta kipsistä kynttiläpidikkeen reunasta (näyte 3), pu-
naisesta polumentista (näyte 4), pronssimaalista (näyte 5) ja vaaleanruskeasta uudesta 
pohjustuksesta (näyte 6). Liitteenä olevassa näytekartassa näkyvät tarkemmin näyte-
kohdat. Esimerkiksi vanhasta massasta otetut näytteet on nimetty spektreissä virheelli-
sesti kipsiksi. 
 
Vanhasta massasta otettujen näytteiden spektrit kulkivat selvästi kalsiumkarbonaatin 
spektrin mukaan, ja niissä oli karbonaattipiikki kohdassa 1393.63 cm-1. Kuvassa 22 on 
nähtävissä vanhan massan spektri sekä kalsiumkarbonaatin ja kalsiumsulfaatin vertai-
luspektrit. Tulos viittaa siihen, että kynttiläkruunussa on käytetty liitupohjaista massaa. 
Pienet eroavaisuudet vertailuspektrin kanssa saattavat johtua massan muista ai-
nesosista, kuten esimerkiksi compomassan sisältämästä hartsista, eläinliimasta ja öl-
jystä. Niiden piikit olivat kuitenkin niin pieniä, ettei niitä voinut verrata kunnolla esimerkiksi 
liimojen vertailuspektreihin. Näytteestä yritettiin poistaa kalsiumkarbonaatti tiputtamalla 
näytteen päälle suolahappoa, joka olisi saattanut tuoda paremmin näkyviin muut piikit. 
Kaikkea kalsiumkarbonaattia ei saatu kuitenkaan poistettua näytteestä, joten tarpeeksi 
suuria eroja ei saatu aikaiseksi.  
 
Uudesta täydennyksestä otetun näytteen spektri taas sisälsi sulfaattipiikin kohdassa 
1088,51 cm-1. Näytteen ja referenssikalsiumsulfaatin spektrit ovat nähtävissä liitteissä. 
Tulos vahvistaa sen, että täydennyksissä on käytetty kalsiumsulfaattia eli kipsiä. 
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Pronssimaalin ja vaaleanruskean pohjustuksen spektrit kulkivat melko samalla tavalla 
kuin kalsiumsulfaatin eli kipsin spektri, joka voi johtua siitä, että näytteen seassa on saat-
tanut olla mukana kipsiä. Punaisen polumentin spektrissä ovat karbonaattipiikit kohdissa 
1400 cm-1 ja 870 cm-1 eli näytteessä on mukana todennäköisesti liitua, ja lisäksi 1000 
cm-1 alueella oleva piikki on todennäköisesti silikaattiryhmän piikki. XRF-mittauksen mu-
kaan punainen polumentti sisältää muun muassa piitä, joten silikaattipiikki johtuu mah-
dollisesti siitä. Rautalangan ympärille kierretystä langasta otettiin näyte, ja sen FTIR-
spektri oli lähimpänä selluloosan spektriä, joka kertoo langan olevan jotain luonnon kas-
vikuitua. Myös kynttiläkruunun alapuolella olevasta liimasta otettiin näyte, ja se näyttäisi 
olevan lähimpänä epoksiliimaa. 
 
 
  
Kuva 22. Vanhasta massasta otetun näytteen spektri sekä kalsiumkarbonaatin ja kalsiumsulfaatin vertai-
luspektrit. 
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4.2.5 Tukirungon langan kuitunäytteet 
 
Kynttiläkruunun metallitukitankojen ympärille kierrettyjen lankojen materiaaleja haluttiin 
tutkia tarkemmin, joten niistä otettiin kaksi kuitunäytettä. Nykäsen opinnäytetyön (2013) 
kohteena olleissa seinäkyntteliköissä oli käytetty pellavasta valmistettua purjelankaa me-
tallitukien ympärillä, ja tässäkin tapauksessa lankojen ulkonäkö voisi viitata purjelan-
kaan. Ensimmäinen näyte otettiin esineen yläosasta, vanhan massan vieressä sijaitse-
vasta ja vanhemman näköisestä langasta pinsettien avulla. Toinen näyte otettiin taas 
uuden täydennyksen vierestä, koska se näytti hieman paksummalta ja karheammalta 
kuin vanha lanka, ja sitä epäiltiin mahdollisesti uudemmaksi lisäykseksi. Näytteistä teh-
tiin kestopreparaatit lisäämällä objektilasilla olevien näytteiden päälle kestoimmersioliu-
osta (Entellan). Näytteitä tutkittiin läpivalomikroskoopin avulla.  
 
Näytettä 1 eli vanhempaa lankaa tarkasteltaessa kuiduissa havaittiin poikkijuovia sekä 
paksuja solmukohtia, jotka viittaisivat pellavan käyttöön (kuva 23). Näytteessä 2 eli täy-
dennyksen vierestä otetussa uudemman langan kuitunäytteessä oli nähtävissä pääasi-
assa puuvillalle tyypillisiä kierteisiä kuituja (kuva 24). Näytteen seassa oli lisäksi muu-
Kuva 23. Vanhemmasta langasta otettu kuitunäyte, jossa on näkyvissä pellavalle tyypillisiä poikkijuovia ja 
solmukohtia (suurennos 200x). 
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tama hieman paksumpi ja suorempi luonnonkuitu, sekä kuitu, jossa oli nähtävissä eläin-
ten karvoille tyypillisiä suomuja. Voi olla kuitenkin mahdollista, että kuitunäytteen jouk-
koon on näytteen valmisteluvaiheessa päätynyt vahingossa esimerkiksi kissankarva 
vaatteiden mukana. Kuidut olivat osittain melko likaisia ja haurastuneita, minkä vuoksi 
niiden tunnistus ja käsittely oli melko haastavaa. Näytteiden perusteella voidaan sanoa 
kuitenkin, että kynttiläkruunussa on käytetty ainakin kahta eri lankaa, joista vanhempi on 
pellavalankaa, ja uudempi puuvillalanka on lisätty mahdollisesti täydennyksen mukana 
myöhemmin. 
  
Kuva 24. Kipsitäydennyksen vierestä otettu kuitunäyte, jossa on puuvillaan viittaavia kierteitä (suurennos 
200x). 
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5 Kynttiläkruunun konservointi 
 
5.1 Esineen ideaalitila 
 
Ennen konservoinnin aloittamista pohdittiin kynttiläkruunun ideaalitilaa eli sitä, mihin kun-
toon esine on tarkoitus saada konservoinnin avulla. Tärkeimpänä tekijänä kynttiläkruu-
nun konservoinnissa koettiin sen rakenteen tukemisen, jotta sitä voidaan liikutella ja kä-
sitellä ilman, että siitä esimerkiksi irtoaa palasia. Myös kynttiläkruunun kuluneisuus ja 
käyttö saa näkyä, eikä siitä ole tarkoitus saada uuden veroista. Kynttiläkruunun kaltaisia 
valaisimia ei todennäköisesti ole Suomessa monia, joten esineen harvinaisuus puoltaa 
sen säilyttämistä ja konservointia sen huonosta kunnosta huolimatta. 
 
Museon toiveena oli saada kynttiläkruunu mahdollisesti näyttelykuntoon, jolloin esineen 
esteettisyys on rakenteen tukemisen lisäksi yksi tärkeä tekijä. Kynttiläkruunu runsaine 
koristeluineen on hyvin vaikuttava esine, joten sen käyttö näyttelyissä on mahdollista 
ilman taustatietojakin sen ulkonäön perusteella esimerkiksi rekvisiittana. Esineen esteet-
tisyyttä huonontavat muun muassa huolimattomasti tehdyt täydennykset. Täydennysten 
poiston etuna olisi, että alkuperäistä pintaa saataisiin mahdollisesti enemmän esiin ja 
huonosti tehdyt retusoinnit saataisiin siistittyä. Osa kipsitäydennyksistä on jo melkein irti, 
joten ne pitäisi vähintään kiinnittää takaisin paikalleen. Täydennysten ja pronssimaalin 
poistoa pohdittaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon opinnäytetyön tiukka aikataulu ja 
oma osaaminen. Täydennysten poisto veisi liikaa aikaa, ja vaatisi useiden esineen osien 
irrottamista ja uusia täydennyksiä ja retusointeja. Suuri osa kipsitäydennyksistä on kui-
tenkin hyvässä kunnossa ja tukee tällä hetkellä heikompia osia, joten niiden poistoa ei 
nähty tarpeelliseksi ainakaan tämän opinnäytetyön aikana. 
 
Konservoinnissa päätettiin keskittyä esineen rakenteen kannalta tärkeimpiin toimenpitei-
siin, ja vanhojen täydennysten muokkausta tehdään aikataulun salliessa. Esineen ulko-
näöstä pyritään saamaan mahdollisimman yhtenäisen keskittymällä vanhojen täyden-
nysten hienosäätöön ja pronssimaalin poistoon. Ajan kuluminen saa näkyä kultauk-
sessa, eikä esimerkiksi kuluneita kohtia retusoitu ellei vauriokohta selvästi haitannut kat-
selua. Myös esineen katselusuuntaa pohdittiin, ja retusoinnissa pyrittiin keskittymään 
näihin alueisiin. Jos kynttiläkruunu roikkuu katosta, sen katselusuunta on alhaalta ylös-
päin. Alueet, jotka näkyvät katsojalle parhaiten ovat esineen alapuoli ja varsi. 
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5.2 Konservointisuunnitelma 
 
Kynttiläkruunun konservointi on tarkoitus aloittaa pintapuhdistamalla esine pahimmasta 
pölystä ja liasta pehmeän siveltimen ja museopölynimurin avulla. Tiukemmin tarttunee-
seen likaan testataan eri liuottimia, jotka soveltuvat parhaiten vesikultaukselle, esimer-
kiksi Ligroinia (petroleum bentzine eli teollisuusbensiini, kiehumispiste 100–140 oC) ja 
asetonia. (Glover 2006, 18.) 
 
Puhdistuksen jälkeen vuorossa on irtonaisten ja heiluvien palasten liimaus ja pahimpien 
halkeamien sekä murenevan massan ja halkeamien konsolidointi. Rakenne tuntuu sen 
verran tukevalta, että puhdistus voidaan tehdä ennen liimausta. Ennen liimausta testa-
taan, mikä liima soveltuu parhaiten tähän tapaukseen. Kynttiläkruunun korrodoitunut rau-
tainen kiinnityslenkki olisi hyvä suojata, jotta korroosiota saadaan hidastettua ja esimer-
kiksi estetään korroosiotahrat massassa. Suojausaineeksi testataan tanniinihappoa, 
joka jättää melko matan sinisen mustan pinnan. 
 
Pronssimaalin ja kipsitäydennysten poistaminen oli hankala päätös, sillä ne erottuvat 
melko selvästi muusta materiaalista. Niiden poistamien kokonaan vaatisi esineen hajot-
tamista osiin ja uusien täydennysten tekoa, joka vaatisi taas paljon aikaa ja ammattitai-
toa. Esimerkiksi kruunun yläosassa olevia täydennyksiä ei kannata poistaa, koska jäljellä 
ei ole enää mallia, jonka mukaan uusia täydennyksiä voisi tehdä. Kipsitäydennykset pää-
tettiin jättää paikalleen, ja pahimpien täydennysten parantamiseen kokeillaan mekaa-
nista työstämistä esimerkiksi hiomalla ja viilojen avulla.  Mahdolliset pienet täydennykset 
voidaan tehdä esimerkiksi Modostuc-täyteaineella. Aikataulun salliessa voidaan tehdä 
uusia täydennyksiä esimerkiksi yhden vaurioituneen kynttiläpidikkeen reunaan ja maljan 
reunan koristeiden puuttuviin kohtiin. Täydennysmateriaaliksi testataan esimerkiksi kip-
siä, koska sitä on jo valmiiksi käytetty muissa täydennyksissä. 
 
Pronssimaalia on käytetty lukuisiin eri paikkoihin, joten sen poistaminen kokonaan ja 
tarvittaessa uudelleen retusointi olisi melko suuri urakka. Koska pronssimaalissa ei vielä 
havaittu värinmuutoksia muutamaa vihreää pilkkua lukuun ottamatta, päätetiin poistaa 
vain selvästi vääränväriset retusoinnit. Pronssimaalin poistoon voidaan kokeilla esimer-
kiksi asetonia tai asetonigeeliä. Vesipohjaisia ja lipeää sisältäviä maalinpoistoaineita ei 
suositella käytettäväksi compomassalle (Thornton & Adair 1994).  Kultauksen retusoin-
tiin vauriokohdissa voidaan käyttää esimerkiksi Mica-pigmenttejä.  
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5.3 Konservointikertomus 
 
5.3.1 Puhdistus 
 
Kynttiläkruunun konservointi aloitettiin irtonaisen pölyn ja lian pintapuhdistuksella peh-
meän siveltimen ja museoimurin avulla. Pölyä irtosi puhdistuksen aikana jonkin verran, 
mutta suurta muutosta ei ollut kuitenkaan havaittavissa. Imuroinnin aikana huomattiin 
lisäksi muutamia irtonaisia compo-ornamentteja, joita ei ollut huomattu kuntokartoituk-
sen aikana. 
 
Puhdistusta jatkettiin liuotinpuhdistuksella. Kullattujen pintojen päällä erityisesti compo-
ornamenttien väleissä oli harmaata pinttynyttä likaa, ja sen irrotukseen testattiin deioni-
siotua vettä, Ligroinia ja asetonia. Vesikullatuille pinnoille ei suositella veden käyttöä, 
koska se voi irrottaa kultausta. Testauksessa vesi irrotti likaa kuitenkin parhaiten, ja hy-
väkuntoisilla pinnoilla sitä pystyi käyttämään varoen. Vaurioituneilla pinnoilla mukaan 
saattoi kuitenkin irrota muutamia kultahippuja. Liuotinkokeiluissa huomattiin, että polu-
mentit ja pronssimaalin alla käytetty vaaleanruskea pohjustus liukenevat kaikki melko 
hyvin veteen. Ligroin ja asetoni toimivat likaan kohtalaisen hyvin. Ligroin irrotti likaa hie-
man paremmin, joten loput kultapinnat päätettiin puhdistaa sen avulla käyttäen apuna 
hieman vettä pahimmissa likakohdissa. Puhdistus tehtiin varovaisesti nihkeän vanu-
puikon avulla ja välttäen hankausta, joka saattaisi irrottaa kultausta. Puhdistus oli hyvin 
hidasta, koska likaa oli vaikea saada ornamenttien raoista pois. Kuvissa 26 ja 27 on 
nähtävissä kullattu ornamentti ennen ja jälkeen puhdistuksen. Siitä nähdään, että kul-
tauksen pinta kirkastui hieman, mutta reunoille jäi vielä jonkin verran likaa.  
 
Kultaamattomien pintojen puhdistukseen testattiin sekä Wishab- ja Alron-sieniä esimer-
kiksi maljan sisäpuolen kohdissa, joissa on vain vaaleanruskeaa pohjustusta. Molemmat 
sienet irrottivat likaa jonkin verran (kuva 25), mutta lika oli pinttynyt hyvin tiukasti kiinni 
pintaan, joten kovin suurta eroa puhdistuksella ei saatu aikaan. Lisäksi puhdistus tuli 
tehdä varoen, ettei pintaan jää naarmuja. Pinnoille kokeiltiin myös Ligroinia ja asetonia, 
jotka irrottivat hieman likaa mutta eivät kovin tehokkaasti. Puhdistuksen aikana esimer-
kiksi kultapinnat kirkastuivat hieman, mutta tasaisen harmaan pölykerroksen poistami-
sen jälkeen esineen pinta jäi melko epätasaisen näköiseksi kaikkien retusointien vuoksi. 
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Kuva 25. Punaisella ympyröity alue on puhdistettu Alron-sienellä. 
Kuva 26. Koristeen sisäpuoli ennen puhdistusta. Kuva 27. Koristeen sisäpuoli puhdistuksen jälkeen. 
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5.3.2 Liimaus ja konsolidointi 
 
Irtonaisten compo-ornamenttien liimaamiseen ja murenevan massan konsolidointiin tes-
tattiin kolmea eri ainetta: eläinliimaa, Paraloid B72:ta ja Plextol B500:aa. Liimoja testattiin 
ensin compomassa- ja kipsitestikappaleille. Ongelmana liimauksessa oli muun muassa 
muutaman palasen vaikea sijainti kynttiläkruunussa. Osa irtonaisista paloista sijaitsee 
esimerkiksi esineen pohjassa, jossa niitä on vaikea saada tuettua liimauksen ajaksi pai-
koilleen. Vanhan massan lisäksi monet kipsitäydennykset ovat melkein irti ja murenevai-
sia ja tarvitsevat liimausta ja konsolidointia. 
 
Compomassa sisältää jo valmiiksi eläinliimaa, joten se olisi yksi hyvä vaihtoehto liimauk-
seen. Eläinliima on myös melko joustavaa, joka olisi hyvä etu kynttiläkruunussa, joka on 
muutenkin altis halkeilulle. Huonona puolena eläinliiman käytössä tässä tapauksessa on 
sen vesiliukoisuus. Eläinliima on poistettavissa esimerkiksi vedellä ja kuumentamalla. 
Tässä tapauksessa liimattavissa kappaleissa on lisäksi vedelle alttiita materiaaleja, ku-
ten vesikultauksia ja kipsiä. Liimaustesteissä kokeilin 5-prosenttista eläinliimaa. Lisäsin 
ensin ohuet kerrokset liimaa murtopinnoille, jotta saadaan huokoinen pinta suljettua ja 
estettyä varsinaisen liimakerroksen imeytymisen massaan. Eläinliima toimi hyvin com-
polle, mutta kipsiä se ei kuitenkaan liimannut kunnolla ja myös pehmitti sitä jonkin verran. 
 
Paraloid B72 on akryylihartsi (etyylimetakrylaattikopolymeeri), jota käytetään usein kon-
servoinnissa sen termoplastisuuden, kestävyyden ja hyvien liukenemisominaisuuksien 
vuoksi.  Esimerkiksi Koob (1985, Gloverin 2006, 16 mukaan) suosittelee asetoniin liu-
otetun Paraloid B72:n käyttöä irtonaisten compo-ornamenttien liimauksessa. Myös Sa-
wicki (2000, 25) on käyttänyt kehysten konservoinnissa Paraloid B72:ta irtonaisten 
compo-osien liimaukseen. Paraloid B72:n hyviä puolia ovat esimerkiksi sen liukoisuus ja 
poistettavuus muun muassa asetonilla, joka olisi turvallisempi vaihtoehto kipsin ja vesi-
kultauksen kannalta. Testeissä käytettiin murtopintojen sulkemiseen 7-prosenttista lii-
maa ja varsinaiseen liimaukseen 40-prosenttista liimaa. Testeissä Paraloid toimi hyvin 
sekä kipsille että compolle. 
 
Kolmantena vaihtoehtona harkittiin Plextol B500:aa (metyylimetakrylaatti- ja etyyliakry-
laattipohjainen termoplastinen akryylipolymeeri-vesidispersio), jota on käytetty esimer-
kiksi maalausten kehyksissä olevien compo-ornamenttien konsolidointiin (Dabrowa 
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2004). Osa liimattavista koristepaloista on kuitenkin niin suuria, että Plextolin liimausky-
kyä epäiltiin tässä tapauksessa. Liimaustesteissä Plextol toimi hyvin pienille paloille, 
mutta suurempien palojen (noin 2x2 cm) liimauksessa se ei kestänyt kovin hyvin. 
 
Liimaukseen valittiin lopuksi Paraloid B72, koska liimattavia kipsiosia oli paljon. Paraloid 
toimi paremmin molemmille materiaaleille kuin vesipohjainen eläinliima. Liimaukseen 
käytettiin 7- ja 40-prosenttista Paraloid B72:ta, joita levitettiin pienen siveltimen avulla. 
Tarvittaessa palan tukemiseen käytettiin pieniä muovipuristimia ja Melinex-kalvoa, joka 
esti liiman tarttumisen puristimeen. Irtonaisten osien murtopinnoille levitettiin ensin 7% 
Paraloidia sulkemaan huokoinen pinta, mikäli se oli mahdollista (kuva 28), ja 40% liimaa 
käytettiin varsinaiseen liimaukseen. 7% Paraloidia käytettiin myös palasiin, jotka olivat 
vielä osittain kiinni esineessä sekä pienempien ja murenevan compopinnan konsolidoin-
tiin (kuva 29). Haastavinta oli saada tarpeeksi liimaa imeytettyä isompiin paloihin tarvit-
tavan liimaustehon saamiseksi. Liimauksen ja konsolidoinnin avulla kynttiläkruunusta 
saatiin kuitenkin selvästi aikaisempaa tukevampi. 
 
  
Kuva 29. Lohkeilevan massan konso-
lidointia Paraloid B72 -akryylihartsilla. 
Kuva 28. Liimattava kohta kynttiläkruunun pohjassa, jonka murto-
pinta suojattiin ensin 7-prosenttisella Paraloid B72 -akryylihartsilla. 
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5.3.3 Kiinnityslenkin suojaus 
 
Kynttiläkruunun yläosassa olevan korrodoituneen kiinnityslenkin suojaamiseen käytettiin 
tanniinihappoa estämään korroosion eteneminen. Tanniinihappo on orgaaninen happo, 
jota saadaan kasveista. Kun tanniini on raudan kanssa kosketuksissa, se reagoi rau-
taionien kanssa muodostaen stabiilin mustan rautatannaattikerroksen (ferric tannate). 
Se saa aikaan hieman huokoisen sinisen mustan pinnan, jonka suojausaste riippuu ai-
neen levitystavasta. Tanniinihappoa ei tulisi käyttää esimerkiksi kirkkaasti maalatuille 
esineille tanniinin tumman ulkonäön vuoksi, mutta se sopii hyvin esimerkiksi tako- ja va-
luraudalle. Se ei myöskään reagoi raudan kanssa, jossa ei ole korroosiota. Tulee kuiten-
kin muistaa, että esine antaa vain museo-olosuhteisiin sopivan suojan, ja se ei poista 
korrodoitumista edistäviä aktiivisia suoloja raudasta. Koska käsittelyssä on kyse kemial-
lisesta reaktiosta, tanniini ei myöskään ole myöhemmin poistettavissa. (Logan 2015; 
Umney & Rivers 2003, 609.)  
 
Lähteestä riippuen suositellaan käsittelyn jälkeen käytettäväksi lisäksi muun muassa 
mikrokristallivahaa. Muun muassa Iron Conservation: Part II - Experimental Variable and 
Finals Steps -internetsivuilla suositellaan esimerkiksi mikrokristallivahan käyttöä tan-
niinikäsittelyn jälkeen. Vaha antaa suojan vesihöyryä vastaan ja tukee hieman metallin 
korroosiokerroksia. Se voisi mahdollisesti suojata pintaa myös museovierailta, jotka kos-
kevat esineisiin. Toisaalta muutamassa muussa lähteessä (Logan 2015; Umney & Ri-
vers 2003, 691) mainitaan, ettei rautaa ole tarpeellista eikä suositeltavaa käsitellä tannii-
nihappokäsittelyn jälkeen muilla suojaavilla aineilla kuten vahoilla. Mikrokristallivahan 
käyttöä ei koettu tarpeelliseksi käyttää tässä tapauksessa, koska esimerkiksi museovie-
raat eivät pääse koskemaan kiinnityslenkkiin ja lenkissä ei ole irtoavia korroosiokerrok-
sia. Vahan lisäys voi hankaloittaa myös mahdollista uusintakäsittelyä. 
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Tanniinihappo valmistettiin Loganin (2015) ohjeiden mukaan. Käsittelyyn valmistettiin 
ensin 10-prosenttinen tanniinihappoliuos, jossa oli 25 g tanniinihappoa, 225 ml deioni-
soitua vettä ja 12,5 ml etanolia. Jos liuoksen pH olisi valmistuksen jälkeen ollut yli 2.4, 
siihen olisi voitu lisätä fosforihappoa (H3PO4) oikean pH:n saamiseksi. Ohjeen mukaan 
10% tanniinihappo on liian vahvaa käytettäväksi, joten se tulisi laimentaa ennen käyttöä 
ainakin 5- tai jopa 2-prosenttiseksi. Tässä tapauksessa liuos laimennettiin ensin 5-pro-
senttiseksi, ja sitä testattiin erilliselle rautakoepalalle, jossa käsittely toimi hyvin. 5% liu-
osta päätettiin käyttää myös kynttiläkruunun kiinnityslenkkiin. Ympärillä oleva valumassa 
suojattiin polyeteenimuovilla, roiskeiden välttämiseksi. Aivan lenkin vieressä olevaan 
massaan siveltiin hieman 7% Paraloid B72:ta, jotta mahdollisesti valuva tanniini ei imey-
tyisi massaan. Paraloid poistettiin käsittelyn jälkeen asetonilla. Tanniini lämmitettiin 50 
asteeseen ennen käyttöä, ja sitä levitettiin ja harjattiin hammasharjalla ja karhealla sivel-
timellä, kunnes pinta oli kuiva. Kuivumisen jälkeen pintaa harjattiin vielä lisää kuivalla 
hammasharjalla. Tanniinia levitettiin yhteensä 6 kerrosta rautalenkin ympärille. Kuvissa 
30 ja 31 on nähtävissä kiinnityslenkki ennen ja jälkeen tanniinikäsittelyn. Lopputuloksena 
oli siisti sinimusta melko matta pinta, joka ei erotu liian selvästi esineestä. 
 
 
  
Kuva 30. Kiinnityslenkki ennen tanniinikäsittelyä. Kuva 31. Kiinnityslenkki tanniinikäsittelyn jälkeen. 
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5.3.4 Pronssimaalin poisto ja täydennysten muokkaus 
 
Selvästi väärän värisiä pronssimaaliretusointeja päätettiin poistaa erityisesti kynttiläkruu-
nun varresta ja yläosasta. Maljan alapuolelta poistettiin muutamia selvästi erivärisiä re-
tusointeja, mutta siistit pronssimaalit jätettiin paikalleen.  Myös kynttiläpidikkeissä olevat 
hapettuneet ja vihreät pronssimaalipilkut päätettiin poistaa. Maalin poistaminen tehtiin 
vanupuikon ja asetonin avulla, johon maali liukeni melko hyvin. Maalinpoisto oli hankalaa 
kohdissa, joissa pronssimaalia oli paksumpi kerros esimerkiksi varren alimmassa pal-
lossa. Näissä kohdissa käytettiin lisäksi apuna asetoniin kostutettua vanua, jonka annet-
tiin vaikuttaa hetken maalikohdassa muovikelmun alla. 
 
Selkeästi erottuvia kipsitäydennyksiä kynttiläkruunun maljassa, varressa ja yläosassa 
muokattiin mekaanisesti käyttäen apuna ohuita viiloja ja hiomapaperia. Muokkausta teh-
tiin pääosin kynttiläkruunun maljan sisäpuolelle, esineen yläosaan ja kynttiläpidikkeisiin. 
Hiominen oli erittäin hidasta, ja samalla tuli varoa hiomasta liian kovaa, etteivät ohuem-
mat kipsiosat irtoa kynttiläkruunusta. Myös muut osat oli hyvä suojata paperilla hiomisen 
ajaksi, jotta kipsipöly ei sotkenut esinettä. Kuvassa 32 on nähtävissä maljan koristeessa 
olevan kipsitäydennyksen muokkaus. 
 
Pienten puutteiden täydennykseen esimerkiksi kipsitäydennysten reunoilla ja vaurioitu-
neissa kohdissa käytettiin Modostuc-täyteainetta, jota käytetään usein esimerkiksi pie-
nissä kittauksissa gesson, kultauksen ja keramiikan kanssa. Modostuc sisältää muun 
muassa liitua, kaoliinia, polyvinyyliasetaattia sekä akryyliesteriä. Modostuc liukenee ve-
teen ja kuivana esimerkiksi asetoniin ja etanoliin. (Baija 2003.) Täydennykset retusoitiin 
lopuksi pigmenttien ja Mowilith 20 -retusointiaineen avulla. 
Kuva 32. Vanha kipsitäydennys ennen muokkausta, sen aikana ja retusoinnin jälkeen. 
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5.3.5 Kynttiläpidikkeen uusi täydennys 
 
Kynttiläkruunusta puuttui palasia esimerkiksi yhden kynttiläpidikkeen reunasta ja muu-
tama koristeosa pidikkeiden ja maljan välisistä kohdista. Aikataulun vuoksi ei ehditty te-
kemään täydennyksiä kaikkiin kohtiin, mutta yksi täydennys tehtiin kynttilänpidikkeen 
reunaan malliksi. Kynttiläpidikkeen vaurio erottui selvemmin kuin muut puutekohdat, jo-
ten se valittiin mallikohdaksi. Muihin kohtiin voidaan tehdä tarvittaessa täydennykset 
myöhemmin esimerkiksi tällä samalla tekniikalla. Täydennysmateriaaliksi valittiin kipsi, 
koska kynttiläkruunussa on aiemminkin käytetty kipsiä vanhemmissa täydennyksissä. 
Lisäksi sen valaminen ja työstäminen oli nopeaa, joka sopi tiukkaan aikatauluun.  
 
Täydennyksen teossa käytettiin apuna hammaslääkärin vahaa (Astynax, Kemdent). En-
nen vahan käyttöä kynttiläpidikkeen reunaan siveltiin talkkia, jotta muotti ei tartu pintaan 
kiinni ja irrota kultausta. Muotti otettiin kynttilänpidikkeen ehjästä reunasta lämmittäen 
vahaa ensin hiustenkuivaajalla. Pehmennyt vaha painettiin ehjään reunaan kiinni ja an-
nettiin kovettua. Seuraavaksi muotti siirrettiin vaurioituneeseen kohtaan ja siihen valettiin 
kipsiä. Kipsin piti olla melko paksua, jotta se ei lähde valumaan muotista läpi, mutta sen 
verran löysää, että se täytti muotin kaikki kolot. Kuivumisen jälkeen täydennys hiottiin ja 
liimattiin paikalleen 40-prosenttisella Paraloid B72:lla. Pienet puutteet kipsissä ja lisäksi 
täydennyskohdan vieressä ollut halkeama täydennettiin Modostuc-täyteaineella ja tasoi-
tettiin. Lopuksi täydennysten pinta eristettiin 7-prosenttisella Paraloidilla ja retusoitiin. 
Kuvassa 33 esitellään täydennyksen eri vaiheet. 
 
  
Kuva 33. Kynttiläpidikkeen täydennyksen eri vaiheet. Vasemmalla on nähtävissä kipsin valaminen muottiin, 
keskellä täydennys Modostuc-täyteaineella ja oikealla kohde retusoinnin jälkeen. 
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5.3.6 Retusointi 
 
Kuluneen ja vaurioituneen kultauksen retusointiin käytettiin Mica-pigmenttejä eli kiillepig-
menttejä (Kremer Pigmente, Perlglanz IRIODIN), joiden sävytykseen voi käyttää esimer-
kiksi pigmenttejä ja spriipetsejä. Mica-jauheet koostuvat jauhetusta Mica-kivestä, joten 
ne ovat stabiileja eivätkä hapetu kuten pronssimaaleissa käytetyt metallit. Mica-pigment-
tejä on saatavilla useita eri sävyjä, joten ne ovat käteviä retusoinnin kannalta, ja niitä on 
myös mahdollista sekoittaa keskenään. Ne heijastavat valoa kuitenkin hieman eri tavalla 
kuin oikea kultaus, mikä tulee huomioida retusoinnissa. Mica-jauheen sideaineeksi kan-
nattaa valita jokin aine, joka on poistettavissa, jolloin tehdyt retusoinnit ovat myös pois-
tettavissa. (Baggot, n.d.) Käytin sävytyksessä apuna petsiä (tumma pähkinä, CLOV) 
sekä sekoitusalustalla olleita muita Mica-pigmenttisävyjä. 
 
Mica-pigmenttien sideaineena käytettiin Mowilith 20 -retusointiainetta, joka on fotokemi-
allisesti stabiili vinyyliasetaatti. Mowilith 20 liukenee etanoliin ja asetoniin ja on myös 
poistettavissa niillä. Varsinaisessa retusoinnissa käytettiin sideaineena lopulta valmiiksi 
sekoitettua liuosta, joka sisälsi 50 ml 5-prosenttista Mowilith 20:tä, 50 ml DPGME:tä ja 
150 ml etanolia (Etax A). DPGME eli dipropyleeniglykolimonometyylieetteri haihtuu hi-
taammin kuin etanoli, mikä lisää retusoinnissa tarvittavaa työstöaikaa. (Mäkitalo 2012, 
63.) 
Kuva 34. Varren yläosassa oleva vauriokohta ennen ja jälkeen retusoinnin. 
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Ennen retusointia kynttiläkruunun pinnalle siveltiin kerros 7-prosenttista Paraloid B72:ta 
estämään värin imeytymisen massaan. Retusoinnit ovat poistettavissa esimerkiksi eta-
nolilla ja asetonilla. Retusointi oli melko hankalaa alkuperäisen kultauksen epätasaisen 
värin ja kiillon vuoksi. Muutama retusoinneista kynttiläkruunun varressa jäi hieman kiiltä-
viksi kuivuttuaan, jolloin niiden päälle lisättiin ohut kerros lakkaa (Golden, Porcelain Res-
toration Glaze, matte), joka himmensi pintaa sopivasti. 
 
Kultauksen retusointeja tehtiin esimerkiksi kynttiläkruunun varteen erityisesti varren ylä-
osassa, jossa oli lukuisia aiempia korjauksia ja vaurioita (kuva 34). Varren yläosasta oli 
myös irronnut useita koristeita, joiden alla paljas massapinta erottui selvästi muusta kul-
tauksesta. Nämä kohdat retusoitiin kevyesti, jotta varresta saataisiin hieman yhtenäi-
sempi. Retusoinnit ovat poistettavissa, jos puuttuvia osia halutaan mahdollisesti täyden-
tää tulevaisuudessa. Myös pronssimaalin poiston jälkeen esiin jääneitä paljaita kohtia 
retusoitiin (kuva 35). 
Retusointia tehtiin myös kultaamattomien kohtien vaurioihin ja muokattuihin kipsitäyden-
nyksiin esimerkiksi maljassa, esineen yläosassa ja kynttiläpidikkeissä. Lisäksi täyden-
nettyjen kynttiläpesien yläosat retusoitiin, jotta ne eivät erottuisi niin selkeästi täydentä-
mättömistä osista. Retusoinnissa käytettiin keltaisia, ruskeita ja mustia pigmenttejä (Kre-
mer Pigments, Marlous) sekä sideaineena Mowilith 20 -liuosta. Myös näissä tapauksissa 
retusoinnin alle lisättiin ensin 7-prosenttinen Paraloid B72 -kerros. Kynttiläkruunun esi-
nenumero (HM 1161:2) oli kirjoitettu maljaan lyijykynällä, eikä se erottunut enää kovin 
hyvin. Vanha numero poistettiin pyyhekumin avulla ja uusi numero maalattiin Paraloid-
kerroksen päälle valkoisella mustevärillä. Numero on poistetavissa asetonilla. 
Kuva 35. Varren keskiosassa oleva vaurio pronssimaalin poiston ja retusoinnin jälkeen. 
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5.4 Kynttiläkruunun kuljetus, olosuhde- ja esillepanosuositukset 
 
Esine oli koululle saapuessaan pakattu Tampereen museoiden puolesta pahviseen tuki-
kehikkoon. Tuki suojaa esinettä melko hyvin, ja tuen avulla esine ei päässyt heilumaan 
liikaa kuljetuksen aikana. Esinettä pakattaessa tulee huomioida erityisesti kynttilänpidik-
keiden reunimmaiset lehtikoristeet. Ne voivat katketa helposti, jos ne ovat liian tiukasti 
kiinni pakkausmateriaalissa tai niihin kohdistuu iskuja. Kynttiläkruunua on hyvä säilyttää 
telineessä roikkuen ja hyvin suojattuna pölyltä. 
 
Kynttiläkruunu koostuu useista materiaaleista, jotka ovat herkkiä kosteudelle. Koska 
vanha massa on altis halkeilulle, sitä kannattaa säilyttää mahdollisimman tasaisissa olo-
suhteissa lämpötilan ja kosteuden kannalta. Massan halkeilu aiheuttaa myös halkeilua 
kultapinnassa. Metallin korrodoitumisen ja sitä kautta myös massan halkeilun ja tahriin-
tumisen vuoksi esinettä ei saa säilyttää tilassa, jossa suhteellinen kosteus on liian kor-
kea. Kynttiläkruunu on menossa hyviin säilytystiloihin Ruskon kokoelmakeskukseen, 
jossa ilman suhteellinen kosteus (RH) monimateriaalivarastossa on noin 43–50 % ja va-
raston raja-arvot ovat kesälle 50 % (±10 %) ja talvelle 30 % (±10 %) (Tuokila, 2016). 
Esimerkiksi kipsin olosuhteiksi suositellaan säilytystiloissa 15–25 asteen lämpötilaa ja 
ilman suhteelliseksi kosteudeksi noin 30–55 % (Remsu 2004, 123). Varaston olosuhteet 
ovat siis suositusten mukaan sopivat. Tärkeintä on kuitenkin välttää suuria muutoksia 
olosuhteissa. 
 
Kultapintoja ei pidä käsitellä ilman käsineitä, jotta voidaan välttää hankausta ja tahroja. 
Pölyn kertymistä esineeseen kannattaa varoa, ja pintoja voi puhdistaa pölystä varovai-
sesti pehmeän siveltimen ja pölynimurin avulla. Tällöin pöly ei pääse keräämään kos-
teutta esineen pinnalle. Liiallista puhdistusta tulee kuitenkin välttää, jotta estetään kul-
tauksen kuluminen sekä polumentin ja massan paljastuminen. Vettä ja hankaamista ei 
tule käyttää puhdistuksessa, jotta vesikultaus ja muut materiaalit eivät vaurioidu. (Glover 
2006, 13.) 
 
Näytteillepanon aikana tulee huomioida, että esimerkiksi museovieraat eivät pääse kos-
kemaan kynttiläkruunuun paljain käsin. Myös esineen heikot osat ovat alttiita vaurioitu-
miselle, jos niihin pääsee koskemaan helposti. Esine on tällä hetkellä tarpeeksi kestävä 
näyttelykäyttöön, mutta on myös hyvä tarkkailla tilannetta, jotta nähdään ajoissa esimer-
kiksi halkeamien lisääntyminen ja rakenteen heikkeneminen. 
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6 Yhteenveto 
 
Tämän opinnäytetyön teoriaosuuksien tavoitteina olivat kynttiläkruunun taustatietojen 
selvittäminen ja materiaalien tutkimus. Taustatietojen selvittäminen osoittautui haasta-
vaksi lähteiden vähäisyyden vuoksi. Esimerkkien perusteella on kuitenkin mahdollista 
epäillä kynttiläkruunun olevan venäläistä alkuperää 1800-luvun alusta. Lahjoittajan ja tai-
demaalari Kaapo Wirtasen historian tutkiminen voisivat tuoda lisätietoja esineen alkupe-
rästä. Varmojen taustatietojen puute on harmillista esineen kannalta esimerkiksi näytte-
lyiden suhteen, mutta kynttiläkruunu on kuitenkin hyvin vaikuttava ja mielenkiintoinen 
esine, joten sen esittäminen on mahdollista myös ilman taustatietoja. Toivottavasti kynt-
tiläkruunun historian tutkiminen jatkuu myös tämän opinnäytetyön jälkeen. Materiaa-
lianalyysien ansiosta saatiin selville esimerkiksi, että valumassa koostuu liitupohjaisesta 
massasta eikä kipsistä. Rautaiseen tukirakenteeseen kierretyissä langoissa on käytetty 
ainakin pellava- ja puuvillalankoja. Kynttiläkruunussa käytettyjä kultauksia pystyttiin tun-
nistamaan vesikultaukseksi, jonka alla on käytetty punaista ja keltaista polumenttisavea. 
 
Käytännön konservoinnin tavoitteisiin kuuluivat esineen rakenteen tukeminen lisävauri-
oiden välttämiseksi, ja sen ulkoasun saaminen yhtenäisemmäksi vanhojen täydennysten 
muokkauksella. Käytännön konservointi onnistui esineen hyvin huonosta kunnosta huo-
limatta melko hyvin. Kynttiläkruunusta saatiin tukevampi irtonaisten osien liimaamisen ja 
konsolidoinnin avulla. Rautaisen kiinnityslenkin korroosiota saatiin hidastettua tanniinikä-
sittelyn ansiosta. Puhdistuksen ansiosta kultauksesta ja muista pinnoista saatiin hieman 
kiiltävämpiä ja tasaisempia, vaikka vanhat retusoinnit tulivatkin lian poistamisen jälkeen 
osittain paremmin esiin. Kynttiläkruunun ulkonäöstä saatiin lopulta kuitenkin yhtenäi-
sempi kuin se oli ennen konservointia. Selvästi erottuvia pronssimaaleja poistamalla, 
vauriokohtia täydentämällä ja retusoimalla pinnasta saatiin tasaisempi. Tämän opinnäy-
tetyön puitteissa onnistuttiin saamaan kaikki välttämättömimmät toimenpiteet, kuten puh-
distus ja liimaus tehtyä ja lisäksi melko hyvin myös täydennysten muokkausta. Muok-
kausta, retusointia ja täydennyksiä voidaan tarvittaessa jatkaa vielä lisää myöhemmin, 
sillä esimerkiksi osa kynttiläpidikkeiden vanhoista retusoinneista erottuu melko selvästi. 
 
Kynttiläkruunun suuri koko, hankalat työskentelyasennot ja vaurioiden määrä hankaloit-
tivat työskentelyä, ja myös materiaaleihin tutustuminen vei aluksi paljon aikaa. Materiaa-
lien ja esineen historian tutkiminen oli kuitenkin mielenkiintoista, ja oppimisprosessina 
työ oli todella hyvä. Konservoinnin ansiosta esineestä tuli stabiilimpi, helpommin käsitel-
tävä ja yhtenäisemmän näköinen. 
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Liite 5. Taulukko XRF-mittausten tuloksista 
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Liite 6. FTIR- analyysien spektrit 
Kuva 16. Vanhan massan FTIR-spektri sekä kaliumkarbonaatin ja kalsiumsulfaatin vertailuspektrit. 
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Kuva 17. FTIR-spektri vanhasta massasta sekä vanhasta massasta yhden ja kahden suolahappokäsittelyn 
jälkeen, joilla pyrittiin poistamaan kalsiumkarbonaatti näytteestä. 
Kuva 18. FTIR-spektri kipsitäydennyksestä sekä kalsiumsulfaatin vertailuspektri. 
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Kuva 19. Punaisen polumentin FTIR-spektri. 
Kuva 20. Ruskean pohjustuksen FTIR-spektri. 
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Kuva 22. Esineen metallituen ympärille kierretyn langan FTIR-spektri sekä puuvillan ja pellavan (selluloosan) 
vertailuspektrit. 
Kuva 21. Esineen pohjassa olevan liiman FTIR-spektri ja epoksiliiman vertailuspektri. 
